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Él amortiguador de fricción, sistema Westinghouse. 
'í Consideraciones.—El considerable desarrollo que en" estos, últimos-
años ha obtenido el tráfico en los caminos de hierro, ha traido comocon-^^ 
secuencia una reforma" profunda en las condiciones de establecimiento 
del materia], íánto móvil cómo do tracción. Las locomotoras relativam'en-" 
te ligeras remolcando 10 ó 12 vehículos de tonelaje pequeño, se han sus-' 
titüído por las potentes máquinas actuales, Capaces de remolcar trenes' 
compuestos de más número de unidades, y más pesados, danda origen-
por la multiplicidad de sus enganches o por su considerable masa,'a íeac-!' 
ciones hasta el momento actual desconocidas. 
Esta importante reforma en el conjunto del matér ia lha conducido,' 
como es innatural, a modificaciones en sus principales partes: las loóóihb-' 
toras-han sufrido transformación completa en su forma, en sü potencia,! 
en los detalles de sus mecanismos y en el empleo más racional del vapór;-
y en los vehículos, la disposición general, la suspensión, la calefacción e" 
iluminación, la intercomunicación, se ha modificado notablemente. ~ ' ', 
Los frenos continuos, por otro lado, se han transformado en lá'iriáyó-
ría.de los ferrocarriles del mundo en aparatos de acción rápida, colbcáiP*' 
doles a'la altura de su nuevo servicio. ' . ' ''" "-
Ahora bien, observando este conjunto de mejoras,-sáltar"ala tista'qiiei^ 
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los únicos órganos que han quedado estacionarios, en esencia, son los de 
enganche y tracción, cuya misión no debe ser otra, que la de amortiguar 
las reacciones de diversas clases que se producen entre la locomotora y 
los vehículos sucesivos de un tren. 
Estos aparatos de enlace están organizados, según sabemos, con resor-
tes, cuyo objeto es transmitir al bastidor rígido del vehículo, lo más 
amortiguado posible, los esfuerzos a que está sometido constantemente. 
Es preciso hacer constar, que los resortes no amortiguan más que mo-
mentáneamente el esfuerzo que reciben, no tardando en restituirlo por 
entero creando reacciones tanto más perjudiciales cuanto que ellas se 
ejercen de una manera sucesiva y en sentido inverso: además, desde el 
instante que un resorte pasa del límite de elasticidad, su eficacia des-
aparece,' por decirlo asi, y las cosas se suceden poco más o menos como si 
no existiese. Estos inconvenientes de fancionainiento, muy raros hace 
años, son por el contrario, corrientes en la actualidad después de las 
modificaciones del material ferroviario, apuntadas ligeramente. Resulta 
no sólo desagradable y molesto para los viajeros y perjudicial para las 
mercancías, sino también todo género de desgastes y de suma gravedad 
para los vehículos y para la variedad de los órganos de que están forma-
dos. Es, por lo tanto, inútil insistir sobre los gastos de entretenimiento a 
que dan lugar dichos aparatos de enlace y el gran número de averías y, 
por consiguiente, de reparaciones, que tienen por origen las reacciones 
sufridas por los vehículos, a causa de la insuficiencia de los órganos de 
unión. 
En vista de esto, se ha tratado en Europa de mejorar estos aparatos 
de choque y tracción, reforzando la potencia de los resortes, procedimien-
to que ha aumentado los inconvenientes por crear reacciones mucho más 
enérgicas. En cuanto a los tensores de tornillo, no se han podido reforzar 
más que de una manera muy limitada, por las dificultades de maniobra 
que crearía el aumento de peso. 
En los Estados Unidos de América, donde se emplean enganches au-
tomáticos colocados en el eje del vehículo, se han podido reforzar a vo-
luntad estos órganos sin crear otros inconvenientes que los de un 
pequeño aumento del peso muerto; pero también allí los resortes co-
rrientes empleados en los aparatos de choque y tracción han demos-
trado su insuficiencia, indicando claramente las estadísticas que el 70 
por ICO próximamente de los vehículos que entran en los talleres para 
ser reparados j habían sido inutilizados por e l , mal funcionamiento 
de los aparatos de choque o tracción y las consecuencias que de ello 
habían resultadoi tanto para los bastidores de los carruajes como para 
los miamos vagones. 
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Por tanto, lógicamen­
te se ha visto obligado es­
te país (donde a la vez 
existe un material muy 
p e s a d o , una sobrecarga 
muy importante y un 
tráfico rápido y de gran ^ 
intensidad) a buscar otras ( 
soluciones, reemplazando \^ 
los aparatos de r e s o r t e 
hasta aquí empleados por 
otros sistemas que, ade­
más de ^amortiguar los 
choques de una manera 
casi completa, no produz­
can, por decirlo así, nin­
guna nueva reacción. 
A llenar esta necesi­
dad responde el amorti­
guador de fricción, siste­
ma Westinghotisse, que 
resuelve la cuestión de 
una manera muy original 
y nueva, transformando 
en calor, bajo la influen­
cia de la fricción, cerca 
del 80 por 100 de los es­
fuerzos de choque o trac­
ción que recibe y resti­
tuyendo, por tanto, una 
parto muy pequefta de 
una manera lenta y pro­
gresiva que impide a esta 
reacción toda c lase de 
efecto perjudicial. 
Además, los amorti­
guadores de fricción pue­
den establecerse para re­
sistir considerables es­
fuerzos, sin que por esto 
haya habido necesidad de 
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darles proporciones ni pesos exagerados, y de este modo so han podido 
resolver todos los problemas, que en modo alguno hubies'en tenido solu­
ción,'empleando resortes sencillos aun estadiadosingeniosamente. 
_ J - - - ••— -»l 
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Fig. 2. 
Xia arrancada de un tren de gran longitud y peso da lugar a esfuerzos 
superiores a la resistencia de los resortes empleados, pero que absoluta­
mente se reducen con la aplicación de los amortiguadores de fricción. 
Por oti:o lado, está fuera de duda que en caso de accidentes en los que 
las reacciones entre los vehículos pueden alcanzar gran importancia, el 
resultado final será mucho menos grave que con los sistemas hasta aquí 
empleados, puesto que una gran parte de los esfuerzos desarrollados será 
neutralizada por los amortiguadores de fricción, a los cuales puede darse 
una potencia de absorción considerable, sin necesidad de aumentar des­
proporcionadamente sus dimensiones. 
Descripción. — El amortiguador de fricción (fig. 1) ocupa el mismo 
lugar que.un resorte y está colocado entre dos placas móviles A j Z. El 
conjunto está situado en el interior de un marco B, unido al extremo de 
Fig. 3. 
la barra de tracción T- La placa posterior A recibe los esfuerzos de trac­
ción transmitidos por el marco B, y la placa anterior Z los transmite a 
los apoyos y a los bastidores del vehículo. En los enganches ordinarios 
la resistencia, o mejor dicho, los resortes están intercalados entre las dos 
placas A Y Z j los esfuerzos de tracción tratan de reducir la distancia 
entre ellos; los resortes, presentando una resistencia a estos esfuerzos, 
tienden -a mantener separadas las placas. 
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El amortiguador de fricción, funciona de análoga manera, pero la 
resistencia de los resortes se ha sustituido por una 
resistencia de fricción mucho mayor, dispuesta para 
resistir a los esfuerzos de tracción. Un resorte C tie-
ne un extremo en la placa A y el otro en la cuña D, 
de forma de tronco de pirámide octogonal, cuyas ca-
ras están recubiertas de un bronce duro. Alrededor 
detesta cuña van dispuestos cuatro pares de guías de 
fundición maleable E, cuyas superficies de contacto 
con la cuña, tienen idéntica inclinación N, que ésta (figs. 2, 3, 4, 5 y 6). 
Estas piezas E, llevan un nervio longitudinal de fundición, cuyo obje-
to es reforzarlas y guiarlas y los nervios encajan, con algo de juego, en 
las ramas F (fig. 9). Las demás ramas del cilindro de fricción, están ocu-
padas por espigas o pestañas G (fig. 7), cuya forma está indicada en las 
Fig. 5. 
figuras 7 y 8, y resbalan en las guías E, como indican las figuras 11 a 
14; las partes salientes H (fig. 7) de estas espigas, se introducen en cavi-
dades correspondientes de las guias í\ de tal modo, que cuando estas 
guías se mueven longitudinalmente a la derecha, o a la izquierda, las 
espigas son arrastradas con ellas. El objeto del resorte C (fig. 1) es obli-
gar a la cuña D a resbalar sobre las caras inclinadas 
N de las guías E y absorber además los esfuerzos or-
dinarios de la barra de enganche, que resultan en el 
movimiento del tren. 
Cuando el aparato se coloca en el bastidor, este 
resorte se comprime ligeramente, a fin de que se esté 
seguro que todas las piezas estáii ajustadas fuerte-
mente en su respectiva posición, y además^ para evi-
tar la introducción de materias extrañas entre las superficies de roza-
miento. 
El resorte más pequeño O (fig. 1), tiene por objeto en los cilindros 
grandes, aumentar la presión sobre la cuña. No se emplea en los pe-
queños. El resorte principal K tiene por objeto, volver a llevar las guías 
y espigas a su posición normal cuando el esfuerzo que les había moví-. 
Fig. 6. 
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do cesó de actuar; además dicho resorte aumenta la resistencia del apa-
rato. El resorte auxiliar L tiene por objeto actuar sobre la cuña D para 
P 
Fig. 7. Fig. 8. 
llevarla a su primitiva posición; en cuanto al eje M, impide durante el 
funcionamiento del aparato de fricción, que la presión del resorte au-
xiliar L, actúe contra la euña. 
Funcionamiento.—G\x&.ndiO la placa A inicia el movimiento, como 
Fig. 9. 
consecuencia de un esfuerzo de tracción, el resorte O se comprime, y si 
la presión que origina es menor que la necesaria para aplicar la placa 
contra el eje N, las guías E y las espigas G, permanecen inmóviles. La 
resistencia de este resorte, 9.000 kilos próximamente, basta por tanto 
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para resistir la mayoría de los estuerzos que soporta la barra de engan-
che, lo que evita entren en juego los órganos de fricción y por tanto im-
pedir su desgaste. 
Sin embargo, si el esfuerzo excede lo bastante de la potencia del re-
sorte C para mover la placa A hacia el extremo de las guías E, el eje N 
que sobrepasa un poco estas piezas, es empujado hacia el extremo cerra-
do del cilindro, y alivia la presión del resorte auxiliar L en lacara menor 
de la cuña D. En esta posición, la fuerza necesaria para comprimir los 
resortes O y O se ejerce en la cara mayor de la cuña D y se transmite 
por los planos inclinados N y por intermedio de las guias E, a las pesta-
ñas o espigas O. Un aumento de fuerza contra la placa A, pone en movi-
^ 
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Fig. 10. 
miento las guias E y pestañas G, y desde entonces la fuerza ejercida por 
la cuña D sobre estas últimas produce una presión entre ellas y las ranu-
ras en forma de V del cilindro (que va reduciéndose hacia su extremo ce-
rrado). Las espigas G llegan al fondo de su carrera cuando la placa A se 
pone en contacto con el extremo del cilindro, en cuyo instante los resortes 
Ky L están comprimidos hasta el 80 por 100 de su potencia. Cuando los 
resortes y órganos de fricción han llegado a su límite de carrera se alcan-
za una resistencia total de 64.000 kilogramos si se emplea el cilindro de 
225 milímetros de diámetro, y de 34.000 kilogramos si se utiliza el de 
172 milímetros. 
Al cesar de obrar el esfuerzo tractor sobre el enganche, los resortes G 
. y O llegan a tomar de un modo gradual su longitud normal; el resorte L 
rechaza entonces la cuña D, alojándose entre las guías E, y en tal posi-
ción el resorte K, actuando sobre los planos N de las mismas, las empuja 
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hacia la izquierda; una vez efectuado este movimiento, todas las pesta-
ñas E abandonan su posición en las ranuras de la extremidad menor del 
cilindro, de donde resulta un desenclavamiento completo del aparato de 
fricción. Las pestañas E están colocadas por pares y los extremos exte-
Fig. 11. 
riores engranan la una en la otra (figs. 2 y 3) disposición que tiene por 
objeto evitar el que durante el montaje se las sitúe en mala posición. 
Cada pieza lleva dos pestañas móviles G-, y las ranuras correspondientes 
las guías E, en las cuales los salientes de las pestañas que se introducen, 
tienen diferentes longitudes. En un par de guías la primera pestaña se 
ajusta exactamente en la ranura, la segunda deja un huelgo de 1,5 milíme-
tros, la tercera de 3 milímetros, y la cuarta de 4,5 milímetros (figs. 2 y 3). 
Este detalle se representa en los cortes de las figuras 11 a 14. Con esta des-
cripción resulta evidente que bajo la influencia del resorte K se desem-
bragará la primera pestaña (fig. 11) y sucesivamente las demás, a me-
dida que el huelgo de las ranuras vaya recuperándose. Existen cuatro 
guías análogas a la representada en la figura 11, y cuando están des-
embragadas, el resorte K desembraga a su vez otras cuatro, semejantes a 
la de la figura 12 y así sucesivamente. Como hay cuatro pares de guías, 
es decir cuatro juegos de cuatro guías diferentes, el resorte K va desem-
bragando de 4 en 4 hasta que todas sean desconectadas. 
Eñ casó de conipresión, el funcionamiento es análogo al ya explicado 
con la diferencia de que el esfuerzo se aplica a la placa Z. El modo de 
Fig. 12. 
accionar los resortes y las resistencias de fricción, así como el desembra-
gue sucesivo, es igual en ambos casos. 
Aplicaciones y ensayos efectuados.—En los Estados Unidos y en el 
Canadá, donde se emplean desde hace mucho tiempo los enganches cen-
trales y a su vez los enlaces automáticos, la compañía Westinghouse ha 
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utilizado un amortiguador de fricción que a la vez resiste los esfuerzos 
de tracción y los de choque. Este aparato que a primera vista parece 
complicado, es en realidad muy sencillo, y está compuesto de piezas de 
fundición la mayor parte, intercambiables y muy fuertes; todo su inte-
Fig. 13. 
res reside en la forma apropiada de dichas piezas y en el papel que des-
empeñan. Después de varios años de estudios y experiencias muy costo-
sas, los resultados obtenidos en la práctica han sido tan favorables, que 
su empleo tiende hoy a generalizai-se muy rápidamente en dichos países, 
lo cual no impide se les exima de las pruebas a que tienen que someterse, 
y que ningún sistema de los conocidos de resorte, es capaz de resistir; a 
pesar de esto, ningún choque, ningún accidente, la menor reacción vio-
lenta se ha producido, y en ningún caso se alcanzó la considerable resis-
tencia que el amortiguador de fricción presenta. Es conveniente hacer 
constar, que para comprimir totalmente el amortiguador, es necesario 
producir un esfuerzo de 64.000 kilogramos, y que el esfuerzo máximo 
de reacción, dado el peso de los vehículos no llegando a 3.000 kilogra-
mos, es por tanto despreciable. A pesar de esto, el diámetro de estos apa-
ratos no es más que de 226 milímetros. En Europa, donde se emplean 
casi generalmente los topes o florones laterales, y la tracción es exclusi-
vamente central no empleándose enganches automáticos, se ha modifi-
cado el aparato americano, reduciéndole a un sencillo aparato de tracción, 
Fig. 14. 
suponiendo que los topes laterales subsisten para amortiguar los esfuer-
zos de compresión. Aun'con esta disposición reducida, proporciona exce-
lentes servicios neutralizando todos los esfuerzos de arrancada y las reac-
ciones que se producen durante la marcha o cuando se usan los frenos. 
Conviene observar que su adaptación no exige la menor modificación y 
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que sencillamente y con poco coste, se interpone entre la barra de trac­
ción y el bastidor del vehículo. 
Desde luego, como el material europeo es mucho más ligero que el 
americano, y se ha simplificado el papel del amortiguador, las dimensio­
nes son menores, y no alcanza su diámetro más que a 172 milímetros, 
necesitándose desarrollar un esfuerzo de 3.400 kilogramos para lograr su 
compresión total. Para su aplicación en los tónders que, como sabemos, 
es muy interesante, llevan un enganche rígido del lado de la locomotora. 
Su empleo suprime en este caso todos los choques que se producen al 
Fig. 16. 
poner en marcha un tren, y alivia por lo tanto muy mucho los órganos 
de tracción. 
Por último, no es necesario que vaya en todos los vagones, pues colo­
cándole en algunos de ellos o en uno solamente, atenúan considerable­
mente los choques y reacciones que se producen. Su aplicación -parcial 
constituye un gran progreso respecto a lo hoy establecido. 
La figura 16 representa la aplicación de este aparato a un vagón de 
mercancías europeo con bastidor de madera. Los ensayos de este amor­
tiguador de fricción se efectuaron con un tren compuesto de 35 vagones 
de acero, conteniendo cada uno 45 toneladas de mineral y remolcados por 
una locomotora que desarrollaba un esfuerzo tractor de 18.000 kilogramos, 
variando las velocidades de 8 a 40 kilómetros por hora y efectuando pa­
radas rápidas, actuando los frenos solamente en los diez y ocho primeros 
vagones, o en los interinedios, o ya desacoplando y acoplando la locóme-
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tora y 12 vagones a la velocidad de 8 kilómetros-hora, no habiéndose ob-
servado roturas ni choques o reacciones perjudiciales. Con las disposi-
ciones corrientes tales ensayos hubiesen proporcionado un resultado 
desastroso. 
JUAN CASADO RODRIGO. 
TELEfipifl eOTOmáTIGH ipiPItESOBII E W H VEIOHD 
Galantemente invitado por un Jefe del Cuerpo de Telégrafos, me ha 
sido posible visitar la estación telegráfica sistema ¡Creed, recientemente 
instalada en la Central de Madrid, y por creerlo interesante para los lec-
tores del MEMORIAL, doy a continuación una ligera idea de dicha estación 
que constituye, en mi concepto, la última palabra de los sucesivos progre-
sos hechos en telegrafía. 
La sustitución del hombre por la máquina, conduce en todos los 
órdenes de la industria, a un abaratamiento de los servicios prestados u 
objetos construidos, debido a que una sola máquiiía realiza un trabajo 
muy superior al número de obreros que podrían pagarse con la anuali-
dad de amortización de ella, siendo dicho trabajo, más perfecto en mu-
chas ocasiones, porque la máquina no se equivoca. El peligro que algunos 
creyeron ver, de que muchos hombres se quedaran sin trabajo por ha-
berlos sustituido las máquinas, no existe, pues esos hombres que al pa-
recer sobraban se han dedicado a otros trabajos y vemos hoy comprobado 
que todo se ha traducido, en un disfrute de comodidades, aun en las cla-
ses modestas, que nuestros abuelos no soñaban en alcanzar. Esto tiene 
inmediata aplicación al caso de las comunicaciones telegráficas, pues si 
con un menor gasto pueden transmitirse más palabras, es evidente que 
se abaratarán las tarifas, desaparecerá esa impaciencia que a veces sen-
timos al recibir un telegrama cuyo sentido no acabamos de comprender 
por el ahorro de palabras que hizo el que nos lo envió; las clases más 
modestas harán uso de este medio de comunicación, y se evitará la am-
pliación de los telegramas que hoy se hace. El sistema Morse, ha prestado, 
y prestará todavía grandes servicios, pero su velocidad de transmisión es 
pequeña: para no aumentar desconsideradamente,el número de alambres 
y de telegrafistas, se ingeniaron los inventores, y aparecieron los sistemas 
múltiples permitiendo que cada hilo hiciese el servicio de dos o de cuatro, 
y los sistemas Hughes, Baudot y Wheatstone que aumentaban conside-
rablemente la velocidad de transmisión. 
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Este último como es sabido no es más que un perfeccionamíento;dei 
Morse, substituyendo lá transmisión mecánica a la transmisión manuaL 
Para ésto es preciso preparar antes la transmisión perforando una cinta 
en la forma que se ve en la figura 1. En ella hay tres líneas de taladros; 
las extremas representan los sigaos Morse, dos taladros colocados en-
frente uno de otro representan un punto, dos taladros dispuestos obli-
cuamente una raya; los taladros centrales sirven para permitir el arras-
tre de la cinta. Esta cinta se hace, pasar por el transmisor que alcanza 
una velocidad de,100 á 120 palabras por minuto (cinco veces.la del,Mor-
se) y envía a la línea una corriente positiva seguida inmediatamen-
te, o con un pequeño intervalo, de una negativa según se trate de un 
punto o de una raya. El aparato receptor escribe el despacho en una cin-
ta en caracteres Morse corrientes que es preciso traducir. Para perforar" 
rá cinta en la estación transmisora se necesitan cuatro empleados -pues 
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Fig. 1. . -. , 
cada uno perfora 25 palabras por minuto, y para traducir los despachos; 
en la estación receptora hacen falta otros cuatro. La estación completa, 
constará de esos ocho empleados, mas uno que vigilé la marcha de losr 
aparatos. 
Los perfeccionamientos introducidos en este sistema por Creed y Bille. 
son los siguientes: 1.° un perforador de teclado para preparar la cinta per-
forada Wheatstone, con una velocidad de 70 palabras por minuto; 2.° un-
perforador de recepción capaz de reproducir la cinta perforada a razón de.> 
200 palabras por minuto; 3.° un aparato impresor que recibe la cinta re-
producida y la traduce al alfabeto ordinario, con una velocidad de 100 a-
120 palabras por minuto. El transmisor es el mismo del Wheatstone.-
La transmisión puede hacerse en dúplex lo mismo que en el Wheats-
tone . 
Este sistema no es más que un perfeccionamiento del Wheatstone y-
como éste lo es a su vez, del Morse, resulta en último término el Morse-
como base fundamental del último adelanto telegráfico. 
He aquí explicados a la ligera los distintos aparatos que hemos íneü-: 
clonado. 
Perforador de teclado.—Faé la primera invención de Greedj'dia-
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poniendo (fig. 2) de un teclado como el de las máquinas dé escribir, y de 
tal modo dispuesto que al oprimir con el dedo una de las teclas, reúne, de 
entre los diecinueve punzones de un sacabocados múltiple, todos aquellos 
que sean necesarios para la perforación de la letra o signo correspondiente 
en la cinta: por medio de un émbolo de airo comprimido hace pasar los 
punzones a través del papel y después empuja y espacia la cinta hasta 
el panto correspondiente a la longitud que en la cinta ocupen las perfo­
raciones que representan la letra o signo. Pueden perforarse varias cintas 
al mismo tiempo y un mecanógrafo no muy práctico puede hacer mar­
char el aparato con una velocidad de 70 palabras por minuto, según antes 
indicamos. 
Perforador de recepción.—Eeproduce a razón de unas 200 palabras 
por minuto como máximo, la cinta perforada Wheatstone preparada en 
la estación transmisora. 
El mecanismo tiene que estar preparado para efectuar estas opera-
Fig. 2. 
cíones: a). Hacer que funcionen los punzones perforadores con arreglo a 
los signos de linea que aparecen en la cinta de la estación expedidora, h). 
Mover la cinta de recepción haciéndola pasar frente a los punzones con 
una velocidad uniforme aproximada a la del transmisor, c). Detener mo­
mentáneamente y sujetar la cinta antes y mientras dure la perforación 
y luego soltarla de pronto. 
Hay dos modelos de este aparato, uno Creed que funciona por aire 
comprimido, y otro Bille, que no utiliza más fuerza que la eléctrica; des­
cribiremos el primero, que es el instalado en dicha central. 
Consiste (fig. 3) en un relevador A, que atrae la lengüeta 1 en un 
sentido u otro, según la corriente que venga por la línea. 
La lengüeta mueve la válvula de corredera 2, que a su vez regula el mo-
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vimiento del émbolo 3. Este acciona la válvula 5 de émbolo de la máqui­
na motriz principal. El émbolo 6 de ésta es de doble acción y su movi­
miento se transmite, por medio de varillas que atraviesan las tapas del 
y-i7 
ir 
16 
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A, Relevador.—1, lengüeta con punto de giro en a.—2, válvula de corredera.^3, 
maquinita relevadora.—3«, émbolo de la misma.—4, palancas.—5, válvula da 
émbolo de la máquina motriz principal.—6, émbolo de doble acción.—7 y 8, palan­
cas de tres brazos.—10 y 11, brazos de las últimas que sostienen los percusores,— 
12 y 18, percusores.—14, varillas:-15, punzones.-16, puntas de las varillas en 
forma de V.—17, ruedas dentadas.—18, cinta.—19, rneda de alimentación.—20, eje. 
—21, disco de fricción.—22, zapatas de fricción.—23, palancas.—24, eje'de giro 
constante.—25, resorte regulable.—30, varilla de conexión.—31,'topei 
cilindro, a las palancas 7 y 8 de tres brazos. Los brazos 10 y. 11 haCen subir 
o bajar a los percusores 12 y 13 de acero duro con sus cabezas bifurcadas 
para que empujen las cabezas adyacentes de las varillas 14 y punzones IBj^  
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unos y otras vuelven a su posición primitiva tan pronto cesa la acción de 
los percusores, gracias a los resortes indicados en la figura. La cinta 18, 
previamente agujereada en su parte central, pasa ante los punzones y es 
arrastrada en su movimiento por la rueda 19, incrustada sobre el eje 20 
que se pone en movimiento por la fricción de las zapatas 22 sobre el 
disco 21. En el mismo eje 20 van montadas las ruedas de dientes, 17, fren-
te a las varillas 14. Cuando éstas, empujadas por los percusores, pasan 
entre los dientes de la rueda 17, el movimiento de giro del eje 20 se de-
tiene, y con él la rueda 19 y la cinta. 
Para que la acción de los percusores 12 y 13 sobre las cabezas de las 
varillas 14 y punzones 15 dure sólo el tiempo indispensable para perfo-
rar la cinta, se coloca el tope 31 en la varilla de conexión 30. Este tope 
separa el percutor de dichas cabezas (en caya posición está dibujada la 
figura), y elevándose el punzón y la varilla por la acción de los resortes 
antes indicados, queda libre la cinta. 
El funcionamiento del aparato se comprende inmediatamente; una 
corriente positiva liará bajar el percusor y varilla de la derecha, la cinta 
quedará detenida en su movimiento por la acción de la varilla y aguje-
reada por el perforador; una corriente negativa producirá iguales efectos 
para el punzón y varillas de la derecha. De ese m^odo una corriente posi-
tiva seguida inmediatamente de una negativa, o sea un punto, produ-
cirá dos perforaciones enfrente una de otra, mientras que si las corrien-
tes, por corresponder a una raya, están •separadas por un intervalo de 
tiempo, también los movimientos del percusor de la izquierda y de la 
derecha estarán separados por ese intervalo, la cinta habrá corrido un 
poco y no quedarán enfrente las perforaciones, resultando reproducida 
la raya. De este modo el' aparato reproduce exactamente en la estación 
receptora la cinta que se perforó en la estación transmisora. 
Abarato impresor.—Este aparato recibe la cinta reproducida y escri-
be el mensaje con caracteres romanos en otra cinta que se pega sobre una 
hoja de papel pai'a ser enviada al destinatario. 
En la figura 4 puede verse el funcionamiento de este aparato. La 
cinta sobre la que se hace la impresión, colocada en un rollo en la parte 
superior y a la izquierda, es atraída por los rodillos 3 de alimen-
tación, pasando antes por debajo do la cinta entintada 2 sobre la que 
golpean los tipos colocados en los extremos de las palancas 1; éstas se 
ponen en movimiento por el intermedio de las palancas 12 cuando sube 
el pequeño émbolo situado en su extremo. Veamos por qué sube el ém-
bolo correspondiente a la letra que debe imprimirse. El agente motor 
que hace subir los émbolos es el ñire comprimido que llega a la parte in-
ferior de los cilindros 4 por el conductor 8; antes de llegar al cilindro 
2 
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correspondiente tiene que pasar por los orificios 5 de la válvula princi-i 
pal 7, que en el momento oportuno se mueve para permitir ese paso, y 
por los orificios que tienen las diez válvulas de corredera 6, superpuestas 
y rozando unas con otras. Cada una de estas últimas puede ocupar dos 
posiciones, y con ellas pueden formarse tantas combinaciones diferentes 
como letras hay en el alfabeto y de modo que en cada combinación que­
da abierto el paso del airó hacia el cilindro que corresponde a la letra que 
haya de imprimirse. Resta ver cómo los distribuidores toman la dispo­
sición debida para cada letra: la cinta perforada reproducida entra por 
A y sale por Z?, pasando antes por delante de diez pares de agujas 11; 
Fig. 4. • 
1, palancas que sostionen los tipos.—2, cinta entintada.—3, rodillos de alimentación^ 
• —4, cilindros.—5, orificios de la válvula principal.—6, válvulas de distribución.— 
. 7, válvula principal.—8, Ueg.ada del aire comprimido.—9, cremallera.—10, agujas 
de espaciar.—11, agujas que escogen las válvulas de distribución. ' 
nna aguja de cada par está enlazada a una prolongación articulada "que 
tiene cada válvula de distribución. Cuando una aguja avanza por encon­
trarse frente a un taladro de la cinta, arrastra consigo a la prolongación 
a que está enlazada, esta prolongación tiene un talón que en ese momento 
se pone delante de la cremallera 9, y ésta, que tiene un movimiento la­
teral, empuja a las válvulas do distribución que, han sido escogidas y las 
coloca en la combinación que corresponde a la letra que en ese momeótó 
se presenta en la cinta frente a los punzones. La cremallera 9 tiene ade­
más la misión de arrastrar en el momento oportuno a lá cinta! perforada. 
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Consigúese esto en virtud del engrane que se establece con la ruédecillá 
dentada que se ve en la figura, cuando la creniallera llega al extremo de 
su carrera latei-al. En ese momento se transforma su movimiento en ver­
tical de abajo a arriba, hace girar a la ruedecilla y con ella una rueda 
montada en su mismo eje provista de salientes que entran en los taladros 
centrales de la cinta y producen el avance de ésta una cantidad que co­
rresponde exactamente a lo que giró la ruedecilla. Cuando la cremallera 
termina su carrera vertical, se mueve otra vez lateralmente en sentido 
contrario a como se movió antes, y por último, desciende verticalmentej 
de inodo que un punto cualquiera de la cremallera describe en su movi­
miento total un rectángulo. El último movimiento de descenso está limi­
tado en la forma siguiente: existen diez palancas colocadas en la trayec­
toria vertical de la cremallera impidiendo cuando están en su posición 
de reposo que ésta descienda; ahora'bien, cada palanca está en relación 
con un par de las agujas 11, de modo que al avanzar cualquier aguja de 
un par arrastra, consigo a la palanca correspondiente dejando el paso 
libre a la cremallera que efectúa entonces el movimiento de descenso. 
Consigúese con esta disposición que la cremallera descienda para cada 
letra la altura correspondiente a la misma, pues al llegar al espacio entre 
letra y letra encontrará la palanca en la posición de reposo impidiéndola 
avanzar. Limitando así la carrera de la cremallera se obtienen dos efec­
tos:. 1.°, que al moverse lateralmente empujando las válvulas de distri­
bución, empuje únicamente las situadas en la parte correspondiente al 
descenso de la cremallera, de modo que si alguna válvula colocada' en la 
parte inferior, ha sido escogida, por haber avanzado la aguja a que está 
unida al encontrar un taladro, perteneciente a la letra que viene a con-_ 
tinuación, como la cremallei'a en su descenso no la alcanzará, quedará 
inmóvil. 2.°, al emprender el movimiento ascensional producirá el giro 
de la ruedecilla dentada, sólo en la medida de lo que ascendió, y por ló 
tanto, únicamente arrastrará la cinta en la longitud que corresponde a-
la letra que acaba de imprimirse. Este aparato, como antes dijimos, pue­
de alcanzar una velocidad de 100 a 126 palabras por minuto, velocidad 
que esperan superar los inventores. \. 
Composición de la estación completa.—El perforador de recepción .pued& 
funcionar con una velocidad de 200 palabras por minuto y como el per­
forador de teclado funciona con la de 70 palabras, el primero de estos 
aparatos mantendrá ocupados a tres de los segundos. Deberán asimismo 
trabajar en cada estación dos aparatos traductores, pues la velocidad de 
éstos es de unas 100 palabras. El número de empleados necesarios será de 
ocho por estación; tres para los perforadores de teclado, cuatro para 
los dos aparatos traductores (pegar la cinta que' sale de estos y llevar 
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los registros) y un mecánico para vigilar la marcha de los aparatos. 
Algunas ventajas de este sistema.—Este aparato instalado según nues-
tras noticias, en el frente inglés en Francia, supone un ahorro grande de 
personal, pues con él ocho empleados despachan el doble del servicio que 
hace el Wheatstone servido por nueve empleados. Además como todo apa-
rato automático suprime los errores debidos al cansancio de los agen-
tes. Gracias a él, el periódico inglés Daily Mail, que cuenta con línea y 
aparatos propios, se ti'ansmite todas las noches íntegro desde Londres a 
Manchester y a París. 
Aparte de las ventajas citadas que son generales a todo aparato rápi-
do y automático, reúne este sistema otras peculiares de él, que vamos a 
enumerar brevemente. La prensa y en general todo el que necesite trans-
mitir largas conferencias, puede entregar el telegrama perforado en cinta 
Wheatstone; se adoptará una tarifa en la que se cobre por metros.de cinta 
perforada, que ha de resultar mucho más económica por el ahorro de tra-
bajo que supone en la central el no tener que perforar los telegramas. Aún 
los particulares pueden aprovecharse de estas ventajas, si poseen un per-
forador a mano, como el antiguo de Wheaststone cuyo precio es reducido. 
Cuando un telegrama deba transmitirse en varias direcciones puede hacer-
se pasar la misma cinta perforada, las veces que sea preciso, por los trans-
misores qae sirvan las líneas por las que se haya de cursar el telegrama. 
Este caso se repite con frecuencia en las largas conferencias de prensa. 
En las estaciones centrales, no hace falta traducir los despachos que 
vienen de una línea para segair por otra, pues la cinta perforada puede 
pasar directamente desde el perforador de recepción de la primera al 
transmisor de la segunda. Por último, nos aseguran que líneas que por 
sus malas condiciones no han podido ser utilizadas con el Baudot, han 
funcionado perfectamente con el Creed, debido a que la rápida sucesión 
de corrientes positivas y negativas que éste envía a la línea, tiene cierta 
semejanza con las corrientes alternativas. Los telegrafistas de esta Cen-
tral y los de Barcelona se impusieron rápidamente en el manejo de este 
aparato que ha funcionado más de medio año con toda regularidad, 
demostrando una vez más las excelentes condiciones de los funcionarios 
del Cuerpo de Telégrafos de España. 
S. N. E. 
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RECOM ñ ñ u m m m LOS BARCOS mmm^ 
La eficacia demostrada por los sumergibles eii la guerra, debida prin-
cipalmente a las dificultades que para poder batirlos crea la rapidez con 
que se ocultan en inmersión, ha preocupado y preocupa hondamente a 
las naciones marítimas en general, y con mayor motivo a las que desde 
hace tiempo disfrutaban de la preponderancia que su indiscutible supe-
rioridad naval les proporcionaba. Como es lógico, de estas naciones par-
tieron las iniciativas encaminadas a remediar el mal, y tanto en Ingla-
terra como en los Estados Unidos las principales entidades científicas 
recibieron encargo de ambos gobiernos para estudiar, proponer y ensayar 
los medios más prácticos, tanto para delatar a distancia la presencia de 
estos barcos navegando sumergidos, como para atacarlos con éxito, em-
pleando para ello barcos de estructura y condiciones apropiadas cuando 
navegan en la superficie. 
Los medios empleados para el logro de tales fines fueron muchos y 
muy diversos: casi todos se ensayaron en esta guerra, y en la actualidad 
y con el empleo de los recursos que se consideraron de mayor eficacia 
práctica, son los sumergibles objeto de la más activa e intensa persecu-
ción que enemigo alguno motivó en la historia de la guerras navales; a 
pesar de lo cual, es forzoso reconocer que no ha correspondido el éxito 
de los medios empleados a las esperanzas que en ellos fundaban sus in-
ventores, como trataremos de demostrar. 
Dividiremos este pequeño trabajo en tres partes para liacer más clara 
su exposición, examinando en la primera los recursos de acción subma-
rina propuestos para descubrir a distancia la presencia de sumergibles, 
las soluciones que, por considerar práctica su aplicación, fueron adopta-
das, así como las distintas clases de redes delatoras, de dragar y otras 
ideadas para señalar la existencia de un sumergible inmerso, entorpecer 
y hasta imposibilitar su navegación, apresarlo y destruirlo. 
La segunda subdivisión dará una idea del material flotante adoptado 
para perseguir y destruir estos barcos en la superficie, pasando luego en 
la tercera a tratar de las observaciones y medios de destrucción realiza-
das desde los aeroplanos, hidroaviones y dirigibles. 
En el estudio de los recursos que comprende la primera subdivisión 
se ha trabajado mucho en Inglaterra, y más aún en los Estados Unidos, 
sobre todo desde que esta última nación entró en el conflicto armado. 
El ingeniero electricista americano Wüliam Dubüier propuso la crea-
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ción de estaciones en la costa con los aparatos receptores sumergidos a 
conveniente distancia de ella con los cuales podía conocerse la existencia 
de los sumergibles dentro de la esfera de acción de los aparatos. Expon­
dremos a continuación lo que las revistas explican. 
* 
* * 
ESTACIONES DE DETECTOBES.—Así se denominan unas centrales micro­
fónicas establecidas en las costas, y cuyo objeto es delatar la presencia de 
un barco submarino a una distancia de la estación que alcanza a 50 mi­
llas, según dichas revistas. El fundamento para lograr tal propósito estri­
ba en la emisión de las ondas sonoras que producen los ruidos caracterís­
ticos de los motoras de los submarinos navegando en inmersión. William 
Dubilier empezó sus trabajos sumergiendo receptores microfónicos im­
permeables, recogió con ellos las ondas sonoras que producía un sumer­
gible en inmersión de que dispuso para las experiencias analizándolas 
luego con receptores telefónicos. La primera dificultad que halló, fué evi­
tar la confusión a que da lugar el ruido producido por las hélices, que es 
muy semejante al de los demás barcos. Se hacía, por lo tanto, indispensa­
ble pretender eliminar el efecto de las ondas sonoras causado por las héli­
ces para dejar solamente el que producen las ondas motivadas por esos 
ruidos peculiares a los motores de estos barcos, y determinadas éstas de 
una manera distinta, estudiar el modo de conocer la distancia recorrida 
por las ondas, distinguir si el submarino avanzaba o estaba en espera con 
sus motores activos y, finalmente, apreciar la dirección de su marcha si 
estaba en movimiento. 
Largas y laboriosas fueron las experiencias practicadas hasta llegar 
a obtener tubos de una estudiada resonancia en comunicación con un in­
terruptor construido de modo tal, que pudieran eliminarse con él todas 
las vibraciones susceptibles de originar confusión. Con este interruptor 
y su circuito se descomponen las ondas sonoras, llevando los extremos de 
estas ondas a los receptores telefónicos de la costa. Puesto en acción el 
aparato ligeramente bosquejado, fué descubierto un sumergible nave­
gando a pocas millas de la estación. 
No satisfizo el éxito del aparato, por encontrar excesivamente redu­
cido su alcance, y para aumentarlo, se interpuso entre el micrófono y los 
receptores telefónicos un amplificador de sonido sistema De Torest, obte­
niendo con él un alcance de 50 millas, después de haber resuelto satisfac-' 
toriamente multi tud de complicados problemas de electricidad y acús­
tica, y de los cuales ningún dato dan hasta ahora las revistas p'rofesiona-
les. Muy natural parece el interés de ocultar cuidadosameate los detalles 
referentes al aparato, sin duda con el fin de evitar sean estudiados por los 
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enemigos, los medios de neutralizar su acción. Solamente sabemos que 
delante de cada estación hay sumergidos, a una profundidad de 10 a 15 
metros, un gran número de micrófonos dispuestos generalmente en semi­
círculo y a la mayor distancia posible de la estación. Todos ellos van 
conectados a un solo alambre y otro conductor une cada uno con una 
llave múltiple-
Los micrófonos se construyeron de modo que cada uno recibía y am­
plificaba con mayor intensidad las ondas que provenían de una determi­
nada dirección, circunstancia que ha de permitir a la persona que escu­
cha en el receptor, apreciar la dirección en que el sumergible se encuen­
tra. Para ello, al mismo tiempo que escucha, moverá despacio con una 
mano la llave que, por sus distintos contactos, va haciéndole oír los soni­
dos que producen los micrófonos. Con esto apreciará cuál es entre todos, 
el que suministra el sonido más claro, y por lo tanto, la dirección muy 
aproximada en que el barco navega. 
Para determinar el rumbo, se observará atentamente las variaciones 
que en la intensidad del sonido se producen en el mismo micrófono, sin 
descuidar la observación en los demás ante la posibilidad de que el barco 
deje de estar en la zona de uno para entrar en la de otro. Este aparato 
es de una extraordinaria delicadeza y no puede llevarse a bordo, porque 
necesita do una fijeza absoluta para poder funcionar. 
En las costas de Inglaterra se han instalado bastantes estaciones de 
esta clase, provistas de aparatos radiotelegráficos para avisar a torpede­
ros, destroyers y cazasubmarinos la presencia de sumergibles. También 
parece que en Escocia, Irlanda y costa francesa se han instalado estaciones 
centrales microfónicas. 
Muchas aplicaciones de la electricidad, óptica, acústica y magnetismo 
fueron ensayadas con escaso éxito en general, para descubrir submarinos 
sumergidos. 
Consistió una de ellas en instalar numerosos cables verticales sumer­
gidos, cuyos extremos superiores quedaban en la superficie comunicándose 
entre si sostenidos por boyas y flotadores; la corriente que a ellos se man­
daba desde una. estación se hallaba interrumpida en sus extremidades 
inferiores, quedando restablecida al ponerse en contacto con un cuerpo 
metálico. Sonaba entonces un timbre que avisaba la existencia de un 
submarino. 
Entre dos barcos patrullas o Drifkers se ensayó también llevar un 
cable a remolque, del cual pendían conductores cortos en los que se res­
tablecía la corriente dinámica que los mismos barcos llevaban, ha­
ciendo sonar timbres cuando se ponía algún extremo del conductor 
en contacto con algún cuerpo metálico; estos medios no dieron resultado. 
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El empleo de aparatos ópticos tampoco fué olvidado: se ensayó la 
adopción de un periscopio invertido que reflejara sobre la superficie las 
imágenes de lo que debajo del agua existía. Empezaron su experimenta-
ción a pequeñas profundidades, pero pronto se vio que al llegar a 10 me-
tros sólo aparecían reflejadas sobre la superficie masas verdosas y muy 
confusas por la falta de luz. Idearon entonces, iluminar las primeras ca-
pas de agua con luz roja y potentes refl:ectores, medios auxiliares que 
eran llevados en un barco, con la idea de que el observador pudiera si-
tuarse en una posición algo elevada sobre el mar en el punto lo más alto 
posible de uno de los palos. El poder de penetración en el mar de la luz 
roja, es menor del que posee la luz del sol, y la distancia máxima ho-
rizontal, a que se logró obtener algún resultado en la penetración de las 
primeras capas de agua, fué la de 60 metros, por lo que se desistió de su 
empleo. 
Se pensó que el magnetismo podría ser aplicado, para descubrir esas 
masas metálicas que debajo del agua navegan y al efecto idearon arras-
trar entre dos buques patrullas, potentes electro-imanes con objeto de que 
se sintieran atraídos por el casco de algún submarino que pasase cerca y 
hasta que lograran adherirse a él. La falta de solidez científica de que 
adolece tal procedimiento, hace dudar que se haya hecho de él alguna 
aplicación práctica; pues por grande que sea la jjotencia de un electro-
imán, la distancia de sU esfera de acción, para el logro de estos efectos, 
sería siempre cortísima y por lo tanto, el procedimiento de escaso valor 
práctico. Mayor acierto revela el empleo de las redes delatoras, medio 
que actualmente se aplica mucho y con el que se obtienen buenos re-
sultados. 
REDES DELATOBAS DE SUBMARINOS.—La red delatora, fué inventada por 
Mr. Lewis Bshader y consiste en una malla de acero de 6,40 milímetros. 
Su superficie es reducida, generalmente de unos 6 metros en cuadro. 
Se sitúa la red en el mar suspendida de uno de sus lados que permanece 
en la superficie sujeto a flotadores, con lo cual queda sumergida y en un 
plano vertical, por el peso que le proporciona una varilla metálica que 
hace de lastre y está situada en el lado opuesto al que flota y paralela-
mente a él. De uno de los extremos de esta varilla, parte un cable de 
acero cuyo extremo va a parar a una boya situada a unos 150 metros 
y en la cual se sujeta fuertemente. Esta boya es la que delata la existen-
cia de un submarino y el sencillo funcionamiento del conjunto es como 
sigue: 
Cuando un sumergible navega a la escasa profundidad de 4 a 5 me-
tros, caso muy frecuente puesto que consigue con esto ocultarse de las 
vistas desde cualquier punto de la superficie, si tropieza con una de estas 
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recles, será muy fácil quede enganchado en alguna de las mallas. Como la 
red tiene poco peso y está sostenida a flote por su parte superior, el su-
mergible la arrastrará aun cuando no se enganche, pudiendo darse el caso 
de que no se aperciba de ello el Comandante, sobre todo si el barco es de 
gran desplazamiento y .navega en inmersión, como modernamente se 
hace, conservando una gran reserva de flotabilidad. Este remolque alcan-
za a la boya delatora la que emprenderá su movimiento haciendo cons-
tantes oscilaciones, que pondrán en conocimiento de lo que ocurre a los 
barcos patrullas que vigilan las zonas sembradas de estas redes. 
Avisados los barcos caza-submarinos y destroyers, buques todos ellos 
de mayor marcha que el sumergible, pueden optar por su destracción 
mandándole por el cable adherido a la boya una mina que lo recorrerá 
en sentido descendente hasta encontrar al sumergible donde hará explo-
sión, o esperar perseguido de cerca a que salga a la superficie, batiéndolo 
entonces rápidamente o apresándolo. Como el precio de las redes es pe-
queño, pueden construirse muchas y multiplicarlas en las zonas donde 
son de esperar los ataques de los sumergibles. Su reducido peso, permite 
se lleven en gran cantidad por los destróyer, torpederos y caza-submari-
nos de mayores desplazamientos. Es grande el uso que de estas redes se 
hace actualmente. Francia tiene colocadas más de 6.000; Inglaterra posee 
mayor cantidad en acción y además las llevan a bordo casi todos los bu-
ques que persiguen submarinos. 
Italia que empezó a construirlas más tarde tiene ya un número aná-
logo al de Francia, pareciendo por ello ser este el medio auxiliar más 
práctico para orientar a los barcos patrullas en el ejercicio de su come-
tido. 
Las estaciones detectaras en las cuales actúan micrófonos que selec-
cionan el ruido particular del motor submarino, y de las que hemos dado 
ya una idea, han llegado a ver, con el transcurso de la guerra, muy limi-
tada su acción y hasta anulada en ocasiones, pues los sumergibles alema-
nes y austríacos, para neutralizar el funcionamiento de aquéllos, montan 
modernamente los motores sobre apoyos estudiados de manera que ab-
sorban el ruido que producen, con lo que resultan casi silenciosos y des-
de luego sin la necesaria intensidad de sonido para la formación de la onda 
que aprovechan dichas estaciones, pues el ruido que las hélices produ-
cen, se halla preventivamente eliminado conforme hemos dicho. 
DKFENSAS EN LAS ENTBADAS DE LOS PUEETOS.—Los elementos indispen-
sables para impedir lá entrada de los submarinos en los puertos, son las 
minas y las redes. De ambos recursos ha triunfado en esta guerra un sub-
marino, pero si se tienen en cuenta las casi insuperables dificultades que 
el heroísmo de su Comandante supo vencer en tan arriesgada empre-
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sa, creemos no resta tal hecho eficacia alguna al medio prohibitivo. 
El 13 de diciembre de 1915, el submarino inglés B 11 mandado por 
su Comandante Mr. Norman se propuso penetrar en los Dardanelos, cuya 
entrada se hallaba defendida por cinco líneas de minas a diferentes a.ltu-
ras del fondo. Al efecto sumergió su barco a mucha profundidad; con 
tanto arrojo como pericia evitó el riesgo de tocar con las rocas que abun-
dan en esos sitios, luchó con una corriente contraria de dos millas por 
hora y después de emplear nueve en inmersión, tuvo la suerte de as-
cender a la superficie sin tocar ninguna de las numerosas minas hábil-
mente colocadas; luego sin pérdida de tiempo lanzó un torpedo al aco-
razado turco il/essM<í?¡;'e que vigilaba y custodiaba el campo de minas, 
echándolo a pique. Inmediatamente volvió a sumergirse el B 11; puso 
proa a la entrada y ya con corriente favorable y adoptando las mismas 
precauciones, salió coronado por el más completo éxito que hizo merece-
dor a su Comandante de las mayores distinciones por parte del Almi-
rantazgo. Tan heroica acción quiso ser imitada en febrero de 1916, por 
el sumergible francés Saphir y con efecto se dirigió este barco a los Dar-
danelos: pasó a inmersión, pero sin duda se sumergió a una profundidad 
excesiva y a las pocas millas chocó con una roca, averiándose grave-
mente el casco. Para salvar la dotación emergió rápidamente a la su-
perficie consiguiendo librar la mayor parte de sus tripulantes: el Coman-
dante se negó a salir del barco y a los pocos minutos se hundió con él. 
Las miras de contacto constituyen una excelente barrera que se opo-
ne a la entradaen los puertos de los submarinos; pero fundándose en el 
hecho de haber sido^ burladas en esta guerra, se ha propuesto otra solu-
ción cuyo resultado en la práctica ignoramos. 
"MINAS DE EXPLOSIÓN A- VOLUNTAD.—Las minas pueden ser una exce-
lente defensa multiplicándolas y adoptando desde luego las que sólo ha-
cen explosión a voluntad desde la plaza. 
El ingeniero Edward I'. Chaudler propone un sistema de defensa en 
las entradas de los puertos que reproduciremos ligeramente. 
Se trata de un cuadriculado, hecho en la zona de entrada, con minas 
que ocupen los vértices de los cuadrados de un tablero de damas, tenien-
do por lado cada uno de 15 a 20 metros. Todas estas minas llevan un mi-
crófono muy sensible y de ciertas condiciones por medio del cual comu-. 
nica a la estación el ruido que a su inmediación se produce. En la esta-
ción central hay un cuadro, en el cual se hallan situadas todas las minas, 
reproduciéndose por lo tanto la exacta situación de las defensas que guar-
dan la entrada. En el centro de cada cuadrado hay una luz eléctrica co-
nectada de modo tal, que se enciende cuando cualquiera de las cuatro mi-
nas de sus vértices transmite con su micrófono los ruidos que ella recoge. 
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Desde luego, estos micrófonos están graduados de modo tal, que los ruidos 
producidos por las hélices y motores navegando en la superficie ni les 
afectan ni los recogen. Se hallan sumergidos a alguna profundidad y sola-
mente las hélices de los barcos en inmersión pueden hacerles entrar ,en 
actividad, lo que aleja el peligro de emplearlas erróneamente. Cuando 
una de estas lamparitas se enciende, para evitar tener que dar fuego a la^ 
cuatro minas del cuadrado correspondiente, hay un aparato eléctrico que 
señala la mina más próxima al sumergible la cual debe provocar la explo-
sión en el momento oportuno. Si se tratase de conocerla trayectoria que 
recorría el sumergible dentro del campo de minas, la indicarían perfec-
tamente las lucecitas que irían, sucesivamente, encendiéndose y apagán-
dose. 
REDES CONTRA LOS BASCOS SÜBMAEINOS.—Este recurso ha sido muy 
empleado en todas las naciones marítimas para impedir la entrada de 
los sumergibles en las bahías entrechas, que dan paso a los astilleros, 
depósitos de material flotante, arsenales y puntos situados en las.bases 
navales destinados a guarecer las escuadras protegiéndolas de los audaces 
ataques que sólo los barcos navegando sumergidos pueden realizar. Su 
empleo para que sea eñcaz está limitado por las condiciones de profun-
didad y anchura de que disponga el sitio donde deban establecerse. Fue-
ron colocadas en muchos lugares de las costas de Inglaterra, Francia, 
Italia y en los Dardanelos; los americanos las instalaron a la entrada de 
Hampton Roads, en la bahía de Guantánamo, en la boca de Nueva York, 
en New-Port y en otros muchos puntos. 
• En la entrada de Hamptom la red tenía una milla de longitud y 18 
metros de altura; esta es la profundidad en dicho punto, y desde luego 
la red resultaba vertical y sumergida, advirtiéndose solamente en la sur 
perñcie la serie de boyas que la sostenían y las que eran luminosas por 
la noche. La malla era de alambre de grueso de 6 milímetros, entrando 
.150 mallas en cada metro cuadrado. Cualquier objeto de gran volumen 
que embista la red alterará la normal situación de los flotadores inmedia-
tos al sitio de lo embestido, fenómeno que será apercibido por el personal 
que constantemente vigila, el que inmediatamente dará el oportuno aviso 
a los barcos encargados de la vigilancia y a quienes está encomendada la 
misión de batir al sumergible. 
El sumergible francés Fresnel fué apresado por los austríacos, que 
habían tendido redes cerrando la entrada de la bahía de Cattaro; dicho 
barco pretendió entrar, y al tropezar con la'red, fué envuelto por ella. 
En la entrada de New-Port (Estados Unidos) fué también prisionero 
en las redes que se habían colocado el sumergible alemán TJ-36, según 
referencias; pero como los puntos donde estas redes tienen acertada apli-
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cación son en escaso número, por necesitar reunir condiciones de escasa 
anchura y poco fondo, es lógico pensar que los comandantes de los sub-
marinos, en general, supondrán la existencia de las redes en los lugares 
apropósito para ser instaladas, y por lo tanto, huirán cuidadosamente de 
estos sitios por considerarlos peligrosos para sus barcos, circunstancia 
que hará rara en la práctica la repetición de casos como los dos citados. 
Material flotante. 
BUQUES PATEULLAS EN iNGLATEERA.^Desde el principio de la guerra 
comprendieron los ingleses la necesidad de organizar los medios para 
oponerse a las empresas de los submarinos. A este fin armó esta nación 
con artillería apropiada numerosos barcos pequeños con muy distintas 
velocidades y bastante heterogéneos. Como los sumergibles enemigos en 
el año 1914 eran pocos y sus velocidades, desplazamientos y radios de 
acción escasos, se juzgó entonces eran suficientes recursos los ya expre-
sados para encargarse de su persecución. 
No tardaron en presentarse sumergibles enemigos de gran desplaza-
miento, poder ofensivo y extenso radio de acción, multiplicándose ex-
traordinariamente su número, y entonces se hizo patente la necesidad de 
especializar las flotillas contra submarinos organizandolas debidamente. 
Con objeto de extender la acción de los caza-submarinos se formaron 
sociedades civiles, a cuyos organismos dieron instrucción los oficiales de 
la Armada; todo sport tiene numerosos adeptos en Inglaterra, siendo, 
por lo tanto, un acierto dar este carácter a la persecución del periscopio. 
Con este aliciente y el no menor constituido por los crecidos premios 
ofrecidos por el Gobierno a los que destruyeran un submarino, se forma-
ron numerosas sociedades civiles. Su organización fué la siguiente: cada 
patrulla o agrupación de barcos constaba de dos divisiones afectas ambas 
a una estación situada en la costa, con la cual se comunicaban por la ra-
diotelegrafía. 
La táctica que estos barcos practicaban es la siguiente: separarse en 
alta mar las dos divisiones que habían salido reunidas del puerto, comen-
zar la exploración ayudados de los hidroaviones y en el momento en que 
descubrían la presencia de un submarino, si no podían atacarle por pasar 
aquél en el acto a inmersión, se daba aviso inmediato a todos los barcos 
de la división para perseguirlo sin perder el rastro valiéndose de las 
señales que en la superficie delatan su existencia cuando el mar no está 
movido. Agotar la resistencia del submarino en inmersión es el funda-
mento de esta táctica y cuando el sumergible se vé obligado a emerger, 
aprovechando los elementos apropiados del barco patrulla para el ataque, 
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se irá sobre él disparando con la pieza de tiro rápido y usando de la gran 
superioridad de marcha que sobre el sumergible tiene. En esta última 
etapa de la lucha tomaban parte los contratorpederos preparados en las 
estaciones de las patrullas, avisados telegráficamente en el momento de 
descubrir el submarino. 
CLASIFICACIÓN DE LOS BABCOS PATRULLAS EN LOS ESTADOS UNIDOS.— 
Ante la necesidad de construir barcos dedicados exclusivamente a la 
persecución del sumergible, se idearon en América tres tipos de caza-
submarinos, tomando por base de su construcción los datos suministi'a-
dos en el Navy Dejjariment americano. Las dimensiones que alcanzan los 
de mayor tamaño varían desde 28 a 34 metros de eslora, 3,75 a 4,60 de 
manga y 1,20 de calado máximo. 
Llevan para su propulsión motores Diesel de 500 caballos; disponen 
de un radio de acción de 700 millas, llegando a alcanzar 26 por hora; su 
armamento lo constituyen dos piezas de tiro rápido, una de ellas anti-
aérea y algunos llevan estaciones radiotelegráñcas. 
Sigue a este tipo de barco otro de menor tonelaje y tamaño, de más 
reducido radio de acción, fuertemente armado como el anterior y con un 
andar marino de 22 millas, llevando a bordo 14 hombres. Ambos modelos 
tienen sus bordas protegidas con planchas de acero de 5 milímetros do 
espesor, y además de emplearse en la destrucción de sumergibles, se ha-
llan capacitados para servir de exploradores. 
El tercer tipo es mucho menor, sólo se emplea para exploraciones 
costeras; tiene 12 metros de eslora, anda de 20 a 22 millas por hora, lleva 
dos motores de seis cilindros que rinden 300 H-P., lo tripulan 8 hom-
bres, dispone de una pieza de 76 milímetros, con cuyos recursos vigila 
perfectamente las entradas de las bahías, puertos y puntos de la costa en 
general. Cada barco de guerra que va a hacerse a la mar lleva delante 
dos caza-submarinos del primero o segundo tipo encargados de explorar 
y limpiar de submarinos las aguas de vanguardia. Para el servicio pro-
pio de exploración se han formado escuadrillas de 12 barcos cada una, 
agrupados en dos divisiones de seis. Todas ellas llevan unidades con tele-
grafía sin hilos, redes delatoras, minas y municiones en cantidad propor-
cionada a la duración del servicio. 
Se hallaban en acción a lo largo de las costas de Inglaterra crecido 
número de estos barcos americanos, cuando en 16 de abril de 1917 Mis-
tef Harald Vanderbilt y Comp." se comprometió a poner en breve tiempo 
a disposición del Navy Department una flotilla de cazasumergibles, que 
había de sobrepujar en poder militar a cuantas se habían construido. El 
tipo de barco que propuso era como un torpedo de 34 metros de eslora, 
que lleva máquina de triple expansión, con dos calderas de combustible 
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líquido í^ue rinden una fuerza de 1.500 H-P., tres piezas de varios cali-
bres y con 20 hombres de dotación. En agosto de 1917 se construyeron 
25, en octubre 150 y el resto hasta 300, debió quedar entregado en di-
ciembre del mismo año. 
Se ha encargado, además, la industria particular en América de la 
construcción de caza-submarinos. Sólo una casa lleva entregados a Fran-
cia 210 barcos patrullas de 34 metros de eslora, 4,6 de manga y 1,40 de 
puntal; montan motores de 300 H-P., se hallan fuertemente artillados y 
alcanzan grandes velocidades. 
Los cAZA-SDBMAEiNOS EN FEANCIA.—Esta nación encargó barcos pa-
trullas a los Estados Unidos y también los construyó en su propio terri-
torio. Son análogos a los usados por los ingle&es, por cuya razón no los 
detallaremos, añadiendo únicamente que poseen más de un millar repar-
tidos en sus costas; exceden de 6.200 las redes de todas clases tendidas, 
y en la actualidad las costas de las naciones beligerantes se ven constan-
temente invadidas por barcos patrullas y caza-submarinos de diversos 
tipos y condiciones. . 
No suelen las potencias beligerantes en estas circunstancias suminis-
trar datos relativos al detalle de la organización que sus niodernos ele-
mentos de combate reciben, y esta circunstancia nos priva de consignar 
datos- sobre el asunto tan precisos como desearíamos. Sabemos única-
mente que el extraordinario número de buques patrullas que posee Fran-
cia se halla organizado en divisiones, que llevan'el nombre del departa-
mento al cual van afectas, que son del tipo mayor construido en los Esta-
dos Unidos y van tripulados por 20 hombres. La siguiente noticia publi-
cada por una revista italiana comprueba lo expuesto. Dice asi: ^ «El buque 
patrulla llamado Jeoane I, perteneciente a la división de Provenza, fué 
•tíótimá de una colisión, hundiéndose y pereciendo diez y nueve hombres». 
Ño son solamente Inglaterra, Estados Unidos y Francia Jas naciones 
en las cuales es perseguido el sumergible con todo el rigor que por su-
reconocido poder m^ilitar, merece. Rusia tiene barcos patrullas, redes,; 
etcétera, suministradas por Francia; han adquirido extremada actividad;' 
sobre todo a partir de la época eñ que los alemanes obtuvieron éxitos en 
Riga, y en Italia está siendo el sumergible enemigo objeto de activa y 
perseverante persecución, como lo demuestran los siguientes datos. ' 
MEDIOS EMPLEADOS EK ITALIA PARA COMBATIR AL SUBMARINO.^LOS ita-
lianos, además de tener en acción 1.200 redes de dragado, más de'6.000 
redes-delatoras y un gran número de recursos de mayor o menor efica-
cia que llevan a bordo los caza-submarinos, emplean unas bombas espe-
ciales dedicadas exclusivamente a lá destrucción de estosbarcos cuando* 
navegan en inmersión. Consiste este recurso destructor en una bomba' 
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cargada con 45 kilogramos de trilita, destinada a sumergirse y dispues-
ta de tal modo, que permite ser graduada para que sólo haga explosión 
cuando en su descenso encuentra una determinada presión que la hace 
detonar. 
La esfera de acción de cada bomba al explotar la mide una superficie 
marcada por un -circulo de 140 metros de radio. Todo sumergible que se 
encuentre al hacer explosión la bomba dentro de su 2fona peligrosa,'sufri-
rá averías, cuya importancia dependerá de la mayor o menor distancia 
que medie entre el barco y la mina. Aun en el caso de hallarse éste-en el 
punto más alejado posible, es decir, a 140 ihetros de aquélla, lá enorme 
trepidación inutilizará todos sus aparatos delicados, dejándolo en condi-
ciones de necesitar ascender rápidamente a la superficie, donde será'ba-
tido o apresado. 
•BUQUES PATRULLAS.—A pesar de no haber .sido los italianos quieneá 
primero construyeron barcos caza-submarinos, no se hallan rezagados en 
la actualidad. Entraron en servicio primero 240, a continuación 650 y 
hoy excede de 900 el número de barcos patrullas de que disponen. 
Son generalmente del mismo tipo; tienen 18 metros de eslora"por'5 
de manga y 1,25 de puntal; llevan un cañón anuiáereo de 57 milímetros 
y otro de tiro rápido de 76 milímetros, tienen la proa curvada y montan 
máquinas Sterling que les proporciona la velocidad de 29 millas por 
hora. Tan extraordinaria marcha les da un valor militar enorme. 
Ataques aéreos. 
Se ha considerado la aviación militar como un excelente recurso' 
para descubrir la presencia de barcos submarinos, primero, por la gran 
extensión que desde los puntos elevados puede explorarse con ayuda de 
buenos gemelos marinos, y segundo, por la propiedad que posee la visuáí 
dirigida verticalmente sobre el mar desde un punto elevado de atravesar 
las primeras capas de agua, sobre todo én días claros y con mar tranquilo. 
.' .En días excepcionalmente ventajosos por el estado del cielo y del mar 
se ha llegado, en experiencias realizadas, a descubrir submarinos nave-
gando a 25 y hasta 30 metros de profundidad, pero esto ocurre rara vez, 
y solamente podrá, en general, contarse con descubrir estando el mar en 
calma,-la'estela de un periscopio a distancia tal que el submarino no 
pueda ser el primero en apercibirse de la presencia del aviador^ lo que' 
representa ya bastante ventaja para este liltirao, que avisará en el acto a 
los buques patrullas, organizando asi una rápida persecución. 
. Todas las naciones marítimas actualmente en guerra tienen p.uestóS 
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de hidroaviones a lo largo de sus costas, elegidos convenientemente para 
que puedan explorarla y comunicarse entre sí. Los reconocimientos se 
hacen elevándose desde 300 a 500 metros, y a estas alturas y en días cla­
ros, podrán descubrir a los submarinos navegando en inmersión y reco­
nocer una extensa zona de mar. 
Además los buques de algún porte llevan a bordo un hidroplano para 
realizar frecuentes exploraciones sobre todo en los parajes donde se tema 
la existencia de sumergibles enemigos. 
Generalmente el aparato empleado es un biplano tripulado por un 
piloto y un observador, va armado de bombas para arrojar y en algunos 
modelos se dispone de un aparato radiotelegráfico que le permite comu­
nicar con el barco nodriza sus impresiones. 
Como la maniobra de lanzarlo al agua ha de ser frecuente, se halla 
muy bien estudiada para que resulte rápida. En uno de los palos del bar­
co se acoda un mástil formando, con ambos elementos una grúa y en con­
diciones de hacer el servicio de tal, movida por una máquina de vapor. 
Cuando el hidroplano esté tripulado equipado y pronto para partir, lo 
suspenderá de la cubierta del barco al extremo de esto mástil; a conti­
nuación se hará girar la grúa hasta hacer salir al avión fuera del barco. 
Entonces, soltando cadena empezará a descender hasta que los flotadores 
del hidroavión toquen en el mar: se desengancha la cadena y el aparato 
emprende su marcha poniendo en acción su motor. 
El sumergible es rudo y tenazmente perseguido, circunstancia que 
mide su eficacia haciendo su apología en la guerra. Para que el lector 
pueda formarse una idea de esta verdad, trasladai-emos aquí una estadís­
tica publicada en una revista profesional de los ataques que solamente 
en la costa francesa y durante el mes de julio, sufrieron los sumergibles 
enemigos. En dicho mes se libraron con los barcos patrullas 34 combates, 
ocho luchas con los hidroaviones y tres con las baterías de las cos­
tas. Sin temor a errar, podrá admitirse que en las costas de Inglaterra, 
Rusia, Italia y Estados Unidos, naciones donde los medios para perse­
guir a los sumergibles están, por lo menos, tan multiplicados como en 
Francia ocurrirá lo propio que detalla la estadística de esta nación; y aun 
cuando sea difícil conocer el número de sumergibles que poseen los Im­
perios Centrales, los periódicos profesionales, que con alguna frecuencia 
reflejan impresiones deducidas de cartas y noticias, dan la sensación de 
que no excederá de 500 los que, entre ambos Imperios, operan en la ac­
tualidad. 8 i se hiciera el recuento de los barcos patrullas y cazasubmari­
nos que tienen las naciones con el solo objeto de destruir sumergibles, 
seguramente resultaría un número superior a 8 barcos para cada sumer­
gible y más de 30.000 redes delatoras sin contar con los numerosos y di-
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versos recursos empleados en todas partes para descubrirlos y echarlos a 
pique. 
Después de leído lo expuesto, parece natural atribuir a las condicio-
nes de los barcos submarinos, tan excelentes cualidades tácticas, que 
siendo ocho veces mayor, que el de sumergibles, el número de barcos 
patrullas construidos todos en condiciones de superioridad para batirlos, 
triunfan no obstante de ellos, desde el momento en que no son capaces 
para poder impedir echen diariamente a pique, el número de barcos mer-
cantes armados, transportes y barcos de guerra que periódicamente publi-
ca el Almirantazgo inglés. 
Ni fué el combatido General Percy Scott un visionario, ni padecimos 
error los que, alentados con la esperanza de que se adoptara para la de-
fensa de nuestras costas tan valioso elemento móvil, procuramos desde 
hace algunos años dar a la publicidad, además de las noticias encamina-
das a divulgar el conocimiento del barco submarino, los datos prácticos 
que confirman la razón en que sustentaron sus aseveraciones Percy Scott 
y otros marinos e ingenieros ilustres. 
ENRIQUE DB MONTERO . 
R E ^ Y I S T J L JSKlJL,rrj^Tl 
Los efectivos británicos en la guerra. 
Sir Auokland Geddes, Director del Servicio Nacional británico, manifestó el 
día 14 de enero en la Cámara baja inglesa que el imperio ha movilizado ya en esta 
guerra siete millones y medio de hombres, de los cuales Inglaterra ha suministrado 
60,4 por 100; Escocia, 8,3; Gales, 3,7; Irlanda, 2,3; los dominios y colonias, 12. 
No obstante la magnitud del esfuerzo, más hombres son necesarios para resistir 
el empuje alemán en la presumible ofensiva próxima y el mencionado Director esti-
ma que para ese menester serán absolutamente precisos 420 a 450 mil hombres, 
como mínimo. 
El Gobierno ha decidido no rebajar ni aumentar los límites de la edad militar 
actual, que son diecinueve y cuarenta y tres años, atendiendo a que los hombres de-
masiado jóvenes no pueden resistir las penalidades de la campaña y a que, elevando 
el límite supeirior a cincuenta años, el número total de combatientes aumentado 
sería muy pequeño; esta última razón no parece muy convincente y, sin duda, el 
verdadero motivo de mantener dicho límite estriba en fundamentos de otro orden. 
La conscripción no comprenderá a Irlanda, «por razones de orden práctico». A 
Características de algunos aviones alemanes. 
The Engineer publica recientemente algunos datos acerca de varios aeroplanos 
alemanes capturados por los ingleses, y probados por éstos a fin de conocer sus carac-
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terísticas. A continuación damos a conocer dichas cifras, que tendrán quizá interés 
para nuestros aviadores; 
Avión D. F. W. Aviatik: 
Motor: Benz de 223 caballos. 
Tripulación: 2 hombres. Peso militar total: 247 kilogramos.. 
Velocidad a 2.000 metros de altura: 154 kilómetros por hora. Vueltas de la hélice 
por minuto: 1.415, 
Velocidad a 3.CO0 metros de altura: 152 kilómetros por hora. Vueltas: 1.890 por 
minuto. 
Ascensión a 2.G00 metros: 11 minutos. Vueltas por minuto: 1.340 
Ascensión a 3.000 metros: 20 minutos 8 segundos. Vueltas por minuto: 1.330 
Permanencia en el aire a máxima velocidad y a 8.000 metros de altura: 3 J horas 
aproximadamente, incluyendo la ascensión. 
Máxima altura alcanzable: 5.200 metros, aproximadamente. 
Peso total, con el máximo de carga: 1.470 kilogramos. 
Peso militar en las condiciones siguientes: piloto, 81,5 kilogramos; pasajero, 81,5 
kilogramos; ametralladora Spandau y municiones, 27 kilogramos; ametralladora 
parabellum, 24 kilogramos; peso muerto, 33,5 kilogramos. Total: 247,5 kilogramos. 
Cruzamen: 13,20 metros; longitud: fi,73 metros; altura; 3,35 metros 
Superficie de los planos principales: 42,3 metros cuadrados. 
Peso por metro cuadrado: 34,6 kilogramos. 
Peso, con el máximo de carga, por caballo: 7,4 kilogramos. 
Avión Fokker: 
Motor: Gnome, de 100 caballos. 
Fecha de construcción: 28 de marzo, 1916. Tripulacíóo, un hombre. 
Permanencia máxima en el aire: 2 /^^  horas. 
Velocidad a 1.500 metros de altura: 135 kilómetros. Vueltas por minuto: 1.140. 
Velocidad a 8.350 metros de altura: 125 kilómetros por hora. Vueltas: 1.120 por 
minuto. 
Ascensión a 1.500 metros: 8 minutos 30 segundos. 
Ascensión a 3.000 metros: 28 minutos. 
Ascensión a 8.650 metros: 51 minutos. 
Avión Albatross Scout: 
Motor: Mercedes, de 160 caballos. 
Peso militar: 127 kilogramos. 
Velocidad a 3.000 metros de altura: 167 kilómetros por hora. Vueltas: 1.440 por 
minuto. 
Velocidad a 4.500 metros de altura: 147 kilómetros por hora. Vueltas: 1.380 por 
minuto. 
Ascensión a 3.000 metros; 16 minutos 10 segundos. Vueltas por minuto; 1.315. 
• • Ascensión a 4.500 metros: 41 minutos 10 segundos. Vueltas por minuto: 1.290. 
• Permanencia máxima en el aire: 2 A horas, aproximadamente. 
. Cruzamen: 8,50 metros; longitud: 7,30 metros; altura; 2,66 metros. 
Superficie de los planos principales; 24,50 metros cuadrados. 
Peso por metro cuadrado: 37,6 kilogramos; poso total, con el máximo de carga: 
937 kilogramos. 
" Peso'por caballo nominal: 5,8 kilogramos., • 
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Avión L. V. G. (Luft Verkehr Gesellsohaft): 
Motor: Benz, de 160 caballos. 
Tripulación: dos hombres. 
Cruzamen: 12,75 metros; longitud: 8,20 metros; altura: 8,04 metros. 
Peso total, con el máximo de carga: 970 kilogramos. 
Permanencia máxima en el aire: 4 horas, aproximadamente. 
Velocidad a 2.700 metros de altura: 104 kilómetros por hora. Vueltas: 1.355 por 
minuto. ' . 
Velocidad a 3.100 metros de altura: 96,5 kilómetros por hora. Vueltas: 1.345 por 
minuto. 
Ascensión a 1.500 metros: 15 minutos 20 segundos. Vueltas por minuto 1.360. 
.Ascensión a 3.000 metros: 48 minutos. Vueltas por minuto: 1.330. 
Para apreciar las cifras anteriores en su justo valor, será preciso no perder de 
vista que han sido obtenidas por pilotos imperfectamente familiarizados con las 
máquinas; es verosimil que los pilotos naturales de ellas hayan, obtenido rendi­
mientos superiores. A 
CÜÓNICJL CIEíIT^Ííí^ICJL 
La soldadura eléctrica y el sentido de la corriente. 
La corriente continua es preferible a la alterna cuando se trata de efectuar sol­
daduras por el arco voltaico, porque la temperatura del polo positivo, formado por 
la pieza que se desea soldar, es mucho más alta que la del negativo y la fijeza del 
arco es mayor que cuando se emplea la corriente alterna. Los electrodos usados para 
la soldadura pueden sor de carbón o metálicos; pero para practicar cortes en las pie­
zas de acero, es preciso emplear electrodos de carbón, segúu el parecer de Mr. Un-
land, expuesta en la General Electric Bevieto. 
La pérdida de tensión ocasionada por el arco que se produce entre electrodos de 
carbón es aproximadamente de 40 voltios, y sólo alcanza 20 voltios cuando los elec­
trodos son metálicos. La tensión más conveniente en la línea es ia_de 60 voltios, 
pero con frecuencia se emplean voltajes más elevados, hasta 90 o más. Los genera­
dores usados para suministrar corrientes a varios juegos de soldadores deben tener 
devanados que proporcionen como mínimo 75 voltios entre terminales, para com­
pensar la pérdida de tensión causada por la resistencia de la linea y es necesario 
también que el voltaje no tenga variaciones bajo distintas cargas; es preciso, ade-. 
más, que la conmutación sea rápida y eficaz. El arco está regulado por un reóstato 
montado en serie sobre su mismo circuito; la resistencia del reóstato puede variar 
tan gradualmente como se desee. A 
Las temperaturas de recocido del acero al níquel. 
En uno de los últimos números de Ihe Iron Age da cuenta Mr. Parker de los re­
sultados obtenidos en los experimentos que se han practicado en el laboratorio de 
la Beihlehem Steel Company con el objeto de determinar cuál es la temperatura más 
conveniente-para el recocido de los aceros al níquel con proporción de 3,50 por 100 
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de este metal y más o menos carbono, usados en dicho establecimiento para la obten-
ción de piezas forjadas. 
Las barras de ensayo eran cuadradillos de 26 X 25 milímetros de sección por 150 
milímetros de largo y fueron obtenidas por laminación de otros cuadrados con 
100 X 100 milímetros de sección. El mínimo de dureza y carga de fractura corres-
pondió a las temperaturas de recocido comprendidas entre 675 y 735 grados centí-
grados, por efecto de que a estas temperaturas el fenómeno del afíno no había hecho 
más que comenzar, iniciándose la transformación de la estructura. 
La característica más afectada por el recocido es el limite elástico aparente, que 
se elevó de 29,7 kilogramos por milímetro cuadrado en la barra sin recocer, a 36,2 
kilogramos por milímetro cuadrado alcanzados en la barra recocida a 760 grados 
centígrados. En esta barra el grano era más fino que en todas las demás de la serie. 
Esta elevación del límite elástico, producida por la afinación del grano, juega un 
papel muy importante en el recocido de las piezas laminadas, sobre todo cuando el 
pliego de condiciones exige un elevado límite elástico a la vez que una considerable 
ductibilidad, medida por el alargamiento permanente de fractura. 
Para un acero con 3,50 por 100 de níquel y 0,22 por 100 de carbono, las tempera-
turas de recocido que aseguran al material más ventajosas propiedades físicas y 
mecánicas son las comprendidas entre 800 y 830 grados centígrados. 
Una serie paralela de ensayos practicados con aceros de 8,50 por 100 de níquel 
y 0,41 por 100 dé carbono, dio resultados muy semejantes en cuanto a la influencia 
de las temperaturas de recocido sobre las propiedades mecánicas de las barras estu-
diadas. . ¿\ 
Cómo se corta un tubo grueso de vidrio. 
En laboratorios y talleres se presenta frecuentemente la necesidad de practicar 
un corte transversal en un tubo de vidrio. Si el diámetro del tubo es pequeño, la 
operación no tiene la menoi' dificultad, pues basta morder ligeramente la superficie 
con una lima y flexar el tubo entre las manos para obtener un corte generalmente 
limpio; pero si el diámetro es mayor de dos centímetros, la dificultad aumenta con-
siderablemente, hasta el punto de que, aun vidrieros experimentados, fracasan en 
el intento. Por esta razón ofrece interés toda noticia acerca de un nuevo procedi-
miento para corte de tubos gruesos y eso nos mueve a dar noticia del siguentc, 
cuya eficacia no garantizamos por no haberlo practicado aún; si la prueba que nos 
proponemos ejecutar es de feliz éxito, ]o pondremos en conocimiento de los lectores. 
Se comienza por hacer una muesca en el tubo con una lima triángulo, diamante 
o rueda de cortar vidrio, en el punto por donde se desee cortarle. A un lado y otro 
de esta marca, y a 3 mm. aproximadamente de distancia, se ciñe el tubo con tres 
o cuatro tiras de papel secante, puestas una sobre otra, manteniéndolas en su posi-
ción por medio de ligaduras de alambre de cobre fino y recocido. En esta situación 
se empapan bien de agua las tiras de papel secante y la porción descubierta del 
tubo comprendida entre las cinturas de papel se somete a la acción de un mechero 
Bunsen; es de suponer que una lámpara de alcohol dará el mismo resultado. Las 
reacciones interiores originadas por la desigual dilatación de las partes fría y ca-
liente determinan esfuerzos que causan la rotura del vidrio; ésta se inicia por la 
muesca y se extiende a toda la sección recta, formando un corte casi del todo 
limpio, que después se puede regularizar con esmeril o por otro medio. A 
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BALANCE de fondos correspondiente al mes de diciembre de 1917. 
Pesetas. 
CARGO 
Existencia en fin del mes an-
terior 56.913,53 
Abonado durante el raes: 
P o r e l l . " R e g . Zap. Minadores 110,80 
Por el 2.0 id. id. 79,15 
Por el 3 . " id. id. 92,35 
Por el 4.0 id. id. 89,45 
Por el Regim. de Pontoneros. 71,85 
Por el id. de Telégrafos... 91,30 
Por el id. de Ferrocarriles. 181,70 
Por la Brigada Topográfica... 19,05 
Por el Centro Electrotécnico.. 140,75 
Por el Servicio de Aeronáutica, 86,40 
Por la Academia del Cuerpo.. 158,05 
En Madrid 1.195,95 
Por la Deleg." de la 2.» Reg.° 283,45 
Por la id. de la 3.a id. 115,45 
Pe r l a id. de la 4.a id. 325,45 
Por la id. de la 5.» id. 100,70 
Por la id. de la 6.» id. 90.45 
Por la id. de la 7.a id. 71,95 
Por la id. de la 8.a id. 76,65 
P e r l a id. de Mallorca G3,00 
Por la id. de Menorca . . . . 31,80 
Borla id. de Tenerife 31,76 
Por la id. de Gran Canar.a 39,50 
Por la Id. de Larache 72,45 
Por la id. de Ceuta 144,10 
Por la id. de Malilla 153,35 
Suma el cargo 60.830,38 
D A T A 
Pagado por las cuotas, funera-
rias de los señores socios fa-
• Uecidos D. Eduardo Mier y 
Miura y D. Miguel Vaello 
Lloroa(q. D. h.) 6.000,00 
Nómina de gratificaciones.... 115,00 
Surna la data......... 6.115,00 
,;,RESUMEN 
Importa el cargo. . ' . . . . . 60.830,38 
ídem la data 6.116,00 
.Exi$tencia en el dia de la fecha 54.715,88 
Pesetas.' 
DETALLE DE LA EXISTENCIA 
En títulos de .la Deuda amor-
tizable del 5 por lOÓ, deposi-
tados en el Banco de España 
(46.000 pesetas nominales); 
su valor en compra.. 46.602,50 
En el Banco de España, en 
cuenta corriente. 4.510,98 
En metálico en caja.' ' 2.241,90 
En abonarés p e n d i e n t e s de 
. cobro. ; . - . . . . . 2.860,C0 
. Total igual i 54.716,38 
MOVIMIENTO DB SOCIOS 
Existían en 30 do noviembre 
último, según balance 869 
BAJAS . .". 
D. José Belda de Mata, por fa-
llecimiento.. . . 1 
» Jesús Alfaro Fournier, con 
arreglo al caso 3.° del ar-
tículo 18 del Reglamento. 
» Áureo Fernández Avila, con 
Ídem id 
» Carlos Godino Gil, con id. 
ídem 
» Octaviano Martínez Barca, 
con id. id 
» Antonio Mas Garoia, con id, 
ídem 
T> Augusto Miranda Marista-
ny, con id. id 
» José Rubí Rubi, con id. id. 
> Luis Ruiz Jiménez, con id. 
ídem 
Quedan en el dia de la fecha.. 860 
Madrid, 31 de diciembre de 1917.— 
El Coronel, tesorero, JUAN MONTERO— 
Intervine: El Coronel, contador, P A S -
CUAL FBRNÁNDBZ ACEYTONO.—V," B .° 
El General, presidente, ABTBTÁ. 
NOVEDADES OCURRIDAS EN EL PERSONAL DEL CUERPO 
DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 1917 
Bmpleos 
en el 
Caerpo. Nombres, motivos y fechas. 
ESCALA ACTIVA 
Bajas. 
l.«r T.e D. José Belda de Mata, por fa-
llecimiento ocurrido el 1." de 
diciembre de 1917. 
C." D. José Cañete Heredia, por id. 
ocurrido el 2 de diciembre de 
1917. 
T. C. D. José Castañóri Valdés, se le 
concede el retiro para esta 
Corte.—R. O. 21 diciembre de 
1917.—X>. O. mim. 289. 
T. O. 
Ascensos. 
A C o r o n e l . 
D. José Vallejo y Elias.—E. O. 
4 diciembre de 
número 274. 
1917.—X>. O. 
A Teniente Coronel. 
C.« D. Prudencio Borra Gaviria.— 
I d . - I d . 
A Comandante. 
C.° I>. Silverio Cañadas Valdés.— 
Id.—Id. 
A Capitanes. 
l.er X.e D. E n r i q u e Maldonado y de 
Meer.—Id.—Id. 
l.er T.e D. Manuel Pérez TJrruti.—Id.-
Id. 
Cruces. 
C.e D. Francisco Snsanna Torren», 
se le concede la placa de la 
Beal y Militar Orden de San 
Hermenegildo, con la antigüe-
dad do 31 de septiembre de 
1917.—R. O. 21 diciembre de 
1917.-JD. O. núm. 289. 
C* D, Enrique Cánovas Lacruz, id. 
la cruz de id. id,, con la ant i-
güedad de 25 de agosto de 
1917.—Id,-Id. 
C." Tf, Honorato Manera LadicOi 5d. 
id., con la misma antigüedad. 
~ I d . - I d . 
Empleos 
en el 
Cuerpo, 
T.e. 
Nombres, naotivos y l'eckas. 
D. D. Cirilo Aleixandre Balles-
ter, id. la placa de id. id., con 
la antigüedad de 31 de agosto 
de 1917.—R. O. 22 diciembre 
de 1917.—D. O. núm. 290. 
C* D. Justino Alemán y Báez, id. 
id., con la antigüedad de 12 
de septiembre de'1917.—Id.— 
Id. 
Destinos. 
T. C. D, Manuel del Río y de Andrés, 
se dispono cese en ei cargo de 
ayudante de campo del Te-
niente General D. Ángel Az-
n,ir y Butigieg.—R. O. 17 di-
ciembre de 1917.—D. O. nú-
moro 284. 
T. C. D. Manuel del Río y de Andrés, 
se lo n o m b r a ayudante de 
campo del Teniente General 
D. Alberto de Borbón y de 
Castellvi, D u q u e de Santa 
Elena, Director General de 
Cría Caballar y Remonta.— 
I d . - I d . 
T. C. D. Augusto Ortega y Romo, de 
la Comandancia de Gerona, a 
Jefe de la Brigada Topográ-
fica.—R. O. 26 diciembre de 
de 1917.—D. O. núm. 291. 
C Sr. D. José Vallejo Elias, ascen-
dido, de situación de reempla-
zo en la 1.* Región, a Ingenie-
ro Comandante y Jefe de las 
Tropas de Ingenieros de Me-
norca.—Id.—Id. 
T. C. D. Benito Chias y Carbó, de la 
Brigada Topográfica, a las 
tropas de la Comandancia de 
Gran Canaria.—Id.—Id. 
T. C. D. José Campos Munilla, de 
situaciÓQ de excedente en la 
1." Región y en comisión en 
el Ministerio de la Guerra, a 
la Comandancia de Madrid.— 
I d . - I d . 
T. Cr D. Saturnino Homedes y Mom» 
pon de la Comandancia de la 
NOVEDADES 
Empleos 
en el 
Caerpo, Nombres, motivos j feobas. 
C o r u ñ a , a la de Gerona.— 
E. O. 26 diciembre de 1917.— 
D. O. núm. 291. 
T. C. D: Prudencio Borra Gaviria, 
ascendido, del 3.er Regimiento 
de Zapadores minadores, a la 
Comandancia de la Coruña.— 
I d . - I d . 
C.e D. Antonio González Irún, de 
• . situación de excedente on la 
6.° Kegión, al 3.er Regimiento 
de Zapadores minadores.—Id. 
—Id. 
C.e D. Silverio Cañadas' Valdés, 
ascendido, de situación de ex-
cedente en la 1.° Región y en 
comisión en la Comandancia 
de Ceuta, a situación de exce-
dente en Ceuta.—Id.—Id. 
C.° D. Luis Sonsa Peco, de situa-
ción de excedente en la 1." 
Región y on comisión en el 
servicio de Aeronáutica mili-
tar, al servicio de Aeronáuti-
ca militar.—Id.—Id. 
C.° D. Antonio Sánchez Cid Agüe-
ros, del 3.er Regimiento de 
Zapadores minadores, a la 
Comandancia de Sevilla.—Id. 
—Id. 
C." D. Francisco Barberán Ilardu-
ya, del l.er Regimiento de Za-
padores minadores, al 3.°—Id. 
—Id. 
C." D. Ramón Florez Sanz, de la 
Comandancia de Melilla, al 
l.er Regimiento de Zapadores 
minadores.—Id.—Id. 
C." D. Luis Barrio MiejimoUe, de 
la Comandancia de Ceuta, al 
l.er Regimiento de Zapadores 
. minadores.^Id.—Id. 
C." D. Ricardo Pérez y Pérez de 
Eulate, de la Comandancia de 
Larache, a la de Ceuta.—Id. 
- I d . 
C.° D. Emilio Velo Castro, de la 
Comandancia de Vigo, a la 
de Larache.—Id.—Id. 
C." D. Lorenzo Ángel Patino, del 
l.er Regimiento de Zapadores 
minadores, al servicio de Ae-
ronáutica militar.—Id.—Id. 
C." D. Florencio Achalandabaso y 
Barrera, de situación de reem-
plazo en la 6." Región, a la Co-
mandancia de Vigo,—Id.—Id. 
Kmpleos 
en el 
Caerpo 
c.° 
Nombres, motíTos y fechas. 
D. Manuel Pérez Urruti, ascen-
dido, del Regimiento de Telé-
grafos, a la Comandancia de 
Melilla.—Id.-Id. 
C.° D. Enrique Maldonado y de 
Meer, ascendido, de situación 
de excedente en la 1,* Región 
-y alumno de la Escuela Supe-
rior de Gueria, a continuar en 
igual situación y destino.— 
ld.-^Id. 
l.er T.a D. Antonio Vich Balesponey, 
de la Comandancia de Melilla, 
al Regimiento de Pontoneros. 
—Id.--Id. 
1." T." D. Ildefonso de la Portilla Hue-
so, de la Comandancia de La-
rache, al Regimiento de Pon-
toneros.—Id.—Id. 
l.er Te D. Antonio Rubio Fernández, 
del B egimiento de Ferrocarri-
les, a la Comandancia de La-
rache.—Id.—Id. 
l.erT.e D. Ramón BofiU Combelles, de 
la Comandancia de Larache, 
a la de Melilla.—Id.—Id. 
l . " T . ' D. Enrique Gazapo Valdés, del 
Regimiento de Ferrocarriles 
a laComandancia de Larache. 
—Id.- Id . 
l.er Te D. Carlos Herrera Meroeguer, 
del Regimiento de Ferrocarri 
les, a las tropas de la Coman-
dancia de Menorca.—Id.—Id 
l.er T.e D. Rodrigo González y Fernán 
dez, del 4.° Regimiento de 
Zapadores minadores, al Re-
gimiento de Ferrocarriles.— 
I d . - I d . 
l.er T.e D. Rafael García y García de 
la Torre, del S.?'' Regimiento 
de Zapadores minadores, al 
Regimiento de Ferrocarriles. 
—id . - Id . 
l.er T.e D. Manuel Carrasco Cadenas, 
del l.er Regimiento de Zapa-
dores minadores, al Regimien-
to de Ferrocarriles.—Id.—Id. 
l.er T.e D. Antonio Cué Vidaña, del 
3.er Regimiento de Zapadores 
minadores, al 1.°—Id.—Id. 
C* D. Emilio Navascuós y Sáez, de 
excedente en la 1.* Región y 
en comisión en la Academia 
del Cuerpo, a la misma, de 
plantilla.— R. O. 27 diciem-
bre de 1917.—D. O. núm. 293. 
NOVEDADES 
Empleos 
en el 
Cuerpo. ' Nombres, motivos y fechas. 
Comisiones. 
D. Lnis Sonsa Peco, se le con-
cede u n a indemnizable del 
servicio durante diez días, pa-
ra Barcelona, a fin de presen-
ciar las pruebas de los motores 
«Hispano-Suiza». — R. O. 1." 
diciembre de 1917. 
Sueldos, Haberes-
y 
Oratificaciones. 
C.° D, Valentín Suárez Navarro, se 
le concede la gratificación de 
efectividad, de 600 pesetas 
anuales, a partir do 1.° de ene-
ro próximo.—B,. 0.13 diciem-
bre de 1917.—D. O. núm. 283. 
C.° D. Rafael Fernández López, id. 
id.—Id.-Id. 
C." D. Ruperto Vesga Zamora, id. 
Íd.—Id.—Id. 
l.er T.e D. León Urzáiz Guzmán, id. la 
gratificación de Industria mi-
litar, de 600 pesetas anuales, a 
partir de 1.° del mes actual.— 
—Id.—Id. 
D. José Ubach y Elósegui, id. la 
id. de id. de 1.500 pesetas, a 
partir de 1." de enero próxi-
mo.—R. O. 31 diciembre de 
1917.—D. O. núm. 2. 
T. C. 
Licencias. 
C.° D. Antonio Martínez Victoria y 
• Fernández Liencies, se le con-
cede una de dos meses, por 
enfermo, para Ojíjares (Gra-
nada ) .— Orden del Capitán 
General de la 2." Región, 1 de 
diciembre de 1917. 
l.erT.e D. José Sánchez Ruiz, id. id. 
para Cádiz.—Id. 
l.er T.6 D. Saturnino Homedes y Mom-
pón, id. id. para Barcelona.— 
Orden del Capitán General 
de la 8.* Región, 12 de diciem-
bre de 1917. 
Matrimonios. 
C." D. Fernando Estévez Tolezano, 
se le concede licencia p a r a 
oontraerlo con D.* María Tere-
Empleos 
en el 
Cuerpo Nombres, motivos y fechas 
sa Granda Callejas.—R. 0 .13 
diciembre de 1917.—D. O. nú-
mero 282. 
C.° D. Eduardo Susanna Almaraz, 
id. id. con D." Benilda Herre-
ra Merceguer.—R. O. 16 di-
ciembre de 1917.—D. O. nú-
mero 284. 
C". D. Alberto Alvarez Rementería, 
id. id. con D.^ María del Ro-
sario Peñalver Altamira.— 
R. O. 21 diciembre de 1917.— 
D. O. núm. 289. 
C." D. Ernesto Carratalá Cernuda, 
id. id. con D.^ Maria del Car-
men Garcia y Calder-Smith. 
• —R. O. 27 diciembre de 1917. 
—D. O. núm. 293. 
ESCALA UE RESERVA 
Destinos. 
l.er T.« D. Valentín Santiago Fuentes, 
de situación de reserva, afecto 
al l.sr Depósito, al Regimien-
to de Ferrocarriles.—R. O. 26 
diciembre de 1917.—D. 0. nú-
mero 291. 
l.er T.e D. Manuel Carrillo Alvarez, de 
las Tropas de la Comandan-
cia de Tenerife, a situación de 
reserva, afecto al 2.° Depósi-
to.—Id.—Id. 
2.° T.e D. Ramón Gómez Irimia, de si-
tuación de reserva, afecto a la 
Comandancia de Tenerife, a 
las Tropas de. dicha Coman-
dancia.—Id.—Id. 
Matrimonios 
l.er T.e D. Josó Fernández Alvarez, se 
le concede licencia para con-
traerlo con D.* Maria de la 
Encarnación Gálvez Albar.— 
R. O. 21 diciembre de 1917.— 
D. O. núm. 269, 
PERSONAL DEL MATERIAL 
Retiros. 
O. del M. D. Gregorio Carracedo Váz-
quez, se le concede para esta 
Corte.—R. O. 29 diciembre de 
1917.—Z>. O. núm. 294. 
NOVEDADES 
Empleos 
en el ' 
Onerpo Nombres, motivos y fechas. 
Ci-uces. 
A. do O. D. Emilio Martín Morales, se le 
concede permuta do dos cru-
ces de plata del Mérito Mili-
tar, con distintivo rojo, que 
posee, por otras de 1.* clase de 
la misma Orden y distintivos. 
—R. O. 7 diciembre de 1917.— 
D. O. núm. 278. 
Destinos. 
O. A. D. José Agudo García, de nuevo 
ingreso, con el sueldo anual 
de 1.250 pesetas, y de oficio 
bibliotecario, al Museo y Bi-
blioteca de Ingenieros.—R. O. 
2 diciembre de 19l7.~£). 0-
número 274. 
M. deT. D. Serafín Cansapó Andrés, de 
id., con el sueldo anual de 
2.000 pesetas, a la Academia 
del Cuerpo.—R. O. 13 diciem-
bre de 1917.—D. O. núm. 283. 
M. de T. D. Manuel Jiménez Fraile, de 
id., con id., a id.—Id.—Id. 
M. de T. D. José Beltrán Gírela, de id,, 
con id., a id.—Id.—Id. 
Empleos ' 
en el 
Cuerpo Nombres, motivos y fechas. 
G. del M. D. Antonio Ballesteros Sacó, de 
id., con id., a la Comandancia 
de Gíjón.—Id.—Id. 
O. A. D. Eustasio Corredor Noguós, 
de la Comandancia de Lara-
che,* al Regimiento de Telé-
grafos.—R. O. 21 diciembre 
de 1917.—D. O. núm. 289. 
O. A, D. José Martínez Montesinos, 
del Regimiento de Telégrafos, 
a la Comandancia de Larache 
—Id.—Id. 
M. de T. D. Manuel Jiménez Frailo, se 
dispone quede sin efecto su 
nombramiento.—B. O. 27 di- ' 
ciembre de 1917.—D. O. nú-. 
mero 293. 
Sueldos, Haberes 
y 
Gratificaciones. 
C. del M. D. Francisco Bono Mestre, se 
le concede el sueldo de 2.750 
pesetas, anuales, a partir de 
1.° do enero próximo.—R. O. 
13 diciembre de 1917.—D. O. 
número 282. 
Asociación del Colegio de Santa Bárbara y San Fernando 
Tesorería del Consejo de Administración. 
BALANCE de las Cajas de la Asociación y Colegio en el mes de la /echa. 
DEBE 
Existencia anterior . : • 138.026,13 
Cuotas de Cuerpos y Socios del mes de noviembre 12.614,95 
Recibido por el Colegio do la Administración Militar (consignación 
del mes de noviembre)... ' 4.528,33 
ídem por honorarios de alumnos internos, etc. y comidas de señores 
Oficiales 3.409,85 
ídem por venta de terrenos en Vitoria 12.065,00 
ídem por renta de un año de una tierra en Carabanchel 125,00 
ídem por intereses del papel del Estado (ó por 100). 180,00 
ídem por Reglas de Cálculo 222,75 
Idern por donativos de señores protectores 335,75 
ídem por id. sobre cuotas de señores Socios 33,00 
Suma 171.540,7.6 
HABER 
Socios bajas 31,00 
G-astos de Secretaría 313,25 
Pensiones satisfechas a huérfanos 5.476,50 
Gastado por el Colegio en noviembre .! „ .„ o qiq'nn ( 20.763,79 
Gastado por obras en el Colegio 1.047,00 
Impuesto en la Caja de Ahorros del Monte de Piedad 1.633,00 
Existencia en Caja, según arqueo 142.276,22 
Suma 171.540,76 
DETALLE DE LA EXISTENCIA EN LA CAJA DE LA ASOCIACIÓN 
En metálico en Caja ":.. 14.066,33 
En ídem en la Caja del Colegio » 
En cuenta corriente en el Banco de España 21.938,20 
En carpetas de cargos pendientes 4.119,65 
En papel del Estado depositado en el Banco de España (123.000 pesetas 
nominales en títulos del 4 por 100 interior y obligaciones) 102.167,04 
Suma. 142.276,22 
ASOCIACIÓN DE SANIA BÁRBARA Y SAN FERNANDO 
NÚMERO DE SOCIOS EXISTENTES EN EL DÍA DE LA FECHA 
Existencia en 19 de noviembre de 1917. 
Altas 
Suma 
Bajas 
Quedan 
2.653 
1 
•2.669 
10 
2.649 
NÚMERO DE HUÉRFANOS EXISTENTES EN EL DÍA DE LA FECHA 
Y SU CLASIFICACIÓN 
0 s? B? <^ f o " 5 o £. -1 >t ^^ •£ • 0 9 « '^- 1-3 >• 
o ; ; • V r o S o 
s^  s? • ® i . o- s K at 
,ii •"R • g ñ s !< o =r \í ;?• : 0- t 
81 16 17 10 43 » » 1G7 
Huérfanas 46 21 » 1 45 28 » 141 
TOTALES 127 37 17 11 88 28 » 308 
NOTA 1." Número de huérfanos que existen en la 2.*escala con arreglo al ar-
tículo 62 del Reglamento: 
Acogidos.. 
» 
. 17 
42 
59 
Aspirantes. . . 
> 
» 
> Total. . 
> 
17 
42 
TOTALES. » 69 
NOTA 2.* Por haber aumentado los ingresos, oí Consejo de Administración 
acordó acoger a todos los huérfanos que en la actualidad figuraban en la 2.* escala. 
Cuenta de lo acreditado y depositado por pensiones de dote: 
Acreditado. Impnesto. Diferencia. 
Cartillas cumplidas no retiradas. . 5,314,50 
Ídem corrientes 36.870,50 
SUMAS 42.186,00 
5.314,00 
36.685,00 
41.999,00 
0,50 
185,50 _ 
186,00 
V." B.° 
E L GIDNKKAL FBKSIDBNTB, 
M. Mar t ín Puen te . 
Madrid 18 de diciembre de 1917. 
E L TERIBNTIS CORONBL SBOKBTAKIO, 
Ramón Páramo. 
BIBLIOTECA DEL MUSEO DE INGENIEROS 
RELACIÓN de las obras compradas y regaladas que se han recibido 
en la misma en el mes de noviembre de 1917. 
Procedencia. AUTOR, TITULO Y DATOS VARIOS DE LA OBRA Clniificación. 
Regalo (1)... Périssé (M. S.): Du prix de revient des machines 
en Franca, en Angleterro, en Allemagne.—Con-
clusions au poinfc de vue de l'importation et de 
l'exportation. 1884, Paris. 1 vol., 40 páginas. 
19 X 11 A-k-2 
Compra Butlln (C. A,): Nuevo método para aprender a leer, , . 
escribir y hablar el inglés, con vocabularios de las 
palabras inglesas y españolas contenidas en las 
cuarenta primeras lecciones, y con la pronuncia-
ción figurada en todas las inglesas, con arreglo a • 
un nuevo sistema lógico.—3." edición. 1918, Bar-
celona,. 1 yol., 311 páginas. 18 X 10 A-o 8 
•Regalo (1)... Núñez de Arce (Gaspar): Miscelánea Literaria, 
Cuentos, artículos, relaciones y versos. 1886, Bar-
celona. 1 vol., 428 páginas con figuras. 15 X 9 • • • A-r-l 
Regalo (1)... Loti (Fierre): MadameCrysanthéme. 1889, Madrid. 
. . - 1 vol., 348 páginas. 12 X 8 . A-s 1 
'• - NOTA.—Traducida del francés por C. Vidal. 
Regalo (1):.. Novo, Colson (Pedro de): Estudio para la funda-
ción del Banco. Militar de España. (Hecho en ju-
nio de 1886; reformado y publicado en agosto de 
1892). 1892, Madrid. 1 vol.,46 páginas. 13 X 8 . . . . •: B g-3 
Regalo (í) . ; . Proyecto de..Estatutos del Banco Militar de España. 
1892,.Aranjuez..l vol., 23 páginas.. 16 X 8 B-g-3 
Regalo (1).,. - Palacios y Sáiz (D. Pedro): Consultor para el 
enganche y reenganche con premio. Instrucciones 
" ^ doctrinales y prácticas para conocer quiénes son 
los individuos que, en el Ejército, Guardia Civil 
e Infantería Marina, pueden disfrutar el premio 
. . . de reenganche, cuantía de éste, condicione^ nece-
sarias para alcanzarlo, manera de ajustar los com-
.••: .. premisos y forma en que se han de reclamar los 
devengos,.seguida de una recopilación completa - . ' . 
de las disposiciones vigentes acerca de este parti-
cular, ordenadas por asuntos y con las acotacio-
nes y comentarios debidos para su roejor inteli-
gencia y aplicación. Con un apéndice publicado 
en 1904. 1899, .Madrid. l.voL, (2 tomos 290-136 pá-
ginas). 1 8 X 10 B-g-8 
AUMENJO DE OBRAS EN LA BJBLIOIECA 
pTooedenóia, 
Regalo (1)... 
Regalo (1)... 
Compra 
Compra 
Compra 
o 
Compra 
Compra. . . . . 
Regalo (1)... 
Regalo (1)... 
Regalo (1).. i 
, Regalo (1)... 
Compra. 
AUTOS, TITULO Y DATOS VAEIOS DE LA OBRA Clasificación. 
Reglamento provisional de tiro para armas portáti-
les. 1887, Madrid. 1 vol., 291 páginas con figuras • 
y 2 láminas. 11 X 7-- • • • • B-ñ-7 
Martínez- y- Montes (D. Vicente): Colección de 
reglamentos de los hospitales militares extranje-
ros, acompañada de una memoria. 1856, Málaga. 1 
volumen, 832 páginas con figuras. 16 X 10 B-o-9 
Amagat (E . H.) e tDécombe (L.)—Primeraparte: \ 
• La Statique des fluides. Segunda parte. La Lique-f C-j-2 
faction des gaz et l'industrie du froid. 1917, París. [ G-g-1 
1 vol., 265 paginas con figuras. 18 X H ) 
Selme (L.): Príncipe de Carnot contre formule em-
pirique de Clausius. Es ai sur la Thermodynami-
que. 1917, París. 1 vol., 148 páginas. .16 X 9- • • • • • E-d-1 
Boíl (Marcel): Cours de chimie (Lois genérales: 
Metalloides). A l'usage des candidats aux grandes 
écoles. 1918, París. 1 vol., 427 páginas con. figuras 
1 tabla. 1 5 X 1 0 E-h-1 
DevlUers (Rene): Le motenr a explosions. 1917, 
París. 1 yol., 422 páginas con figuras. 16 X 10 . . . G-b-9 
Graham Clark (A.): Text book on motor car.engi- 1 
neering. Volume I. Construction. Volume II.— f G-b-9 
Design. 2.^ edición. 1914-17,London, 2 vol.,437-368 í G-li-2 
páginas con figuras. 17 X 10 •' • . . • ) 
B. (P. de): Anvers et la défense de la Belgique. 1862. 
Par ís . ' l voL, 86 páginas. 16 X 9 H-c-4 
Vandevelde (L.): Etudes sur la défense des états, 
1858, Bruxelles. 1 vol., 108 páginas con 1 lámina. 
17 X 9 . . . ; . . H-c-4 
NQTA.—Euouadernada con otras. 
Rognlat (Gral.): A l'auteur de la rápense aux ob-
servations du general Rogniat sur las fortifioa-
tions de Paris, 1840, Paris 1 vol., 3 páginas. 15X9. H-f-5 
Rémond (Gral.): De la défense de Paris, tant spus 
lea rapports de la fortification que sous ceux de 
la strategie, de la tactique de la politique. 1840, 
Paris. 1 vol., 32 páginas, 1 lámina. 16 X 9 H-f-5 
Lafon (Charles): Les Armées áériennes modernes. 
• (Prance et Etranger). 3.* edición. 1916, París. 1 
vol.; 270 páginas con figuras. 16 X 9 H-k-3 
10 - • AUMENTO DE OBRAS EN LA BIBLIOTECA 
Procedencia. r-lüTOR, TITULO Y DATOS VARIOS DE LA OBEA Clasificación. 
Bógalo (1)., 
Eegalo (1)... Laboulaye (Ch): Essai sur L'Art Industrie!, com- , 
prenant l'étnde des produits les plus célebres de J T /. i 
l'industrie a toufces les époques et des oeuvresUes ( Th-l 
plus remarquées a l'Bxposition universelle de [ p p- in 
Londres en 1851 et a l'Exposition dé París en 1855. 1 '°' 
1856. París. 1 vol., 256 páginas con figuras. 20X13- / 
Regalo (1).-. Bails (Benito): Diccionario de Arquitectura Civil. 
1802, Madrid. 1 voL, 131 páginas. 18 X 12 I-a-2 
Compra Rnsso (Crlstoforo). Trattato sulle lesioni dei fa-
brioati. 1915, Torino. 1 vol., 171 páginas con figu-
ras (92). 19 X 11 I-g-1 
Regalo (1)... France (Héctor): Sac au dos a travers L'Espagne, 
1888, Paris. 1 vol., 320 páginas. 14 X 8 J-d-3 
Regalo (1)... D'Aulnoy (Condesa): Relación que hizo de su 
viaje por España en 1679. Primera versión espa-
ñola. 1892, Madrid. 1 vol., 264 páginas. 17 X 10.. J-d-3 
Regalo (1)... González Tablas (D. Ramón) : Historia de la 
dominación y última guerra de España en Santo * 
Domingo. 1870, Madrid. 1 vol., 229 páginas. 
1 8 X 1 2 J-i-12 
Regalo (1)... La Comune de París de 1871, 18 de marzo, 29 de 
mayo, por un Testigo ocular. 18T1, París. 1 volu-
men, 812 páginas. 16 X 9 • J-J-3 
Regalo (1)... Thorold Rogers (James B): Historia de Holanda. 
Pertenece a la Colección «Historia de las Nacio-
nes». 1892, Madrid. 1 vol., 882 páginas con figuras. 
1 6 X 9 • J-J-6 
NOTA.—Traducida del Inglés por D. Juan Ortega y 
Rabio. 
Regalo (1)... Güet (I.): Orígenes de la Martinique. Le colonel 
Francois de CoUart et La Martinique de son 
temps. Colonisation siéges. Revoltea et combats 
de 1625 a 1720. 1893. Vannes. 1 vol., 40G páginas. 
18 X 10 J-J-10 
Regalo (1)... Darán (Víctor): Le General Miguel Miramon. 
Notes sur L'Histoire du Mexique. 1886. Rome. 
1 vol., 252 páginas con láminas. 17 X 10 J-j-lO 
Granados y Campiña (D. Calixto): Campaña de 
Austerlitz. Publicaciones de la «Revista Científi-
co-Militar. 1888, Barcelona. 1 vol., 94 páginas con 
1 lámina. 18 X H • J'"»"* 
KOTAS.—Encuadernada con otras. 
Regalo (1)... Avi les Arnau (D. Juan): Las principales Batallas 
y breve resumen de la guerra Franco-Alemana de 
AUMENTO DE OBRAS EN LA BIBLIOTECA - • • ' H 
Procedonoift. AUTOR, TÍTULO Y DATOS VARIOS DE LA OBRA Claslfloaoión. 
1870-71. 1888, Barcelona. 1 vol., 265 páginas con 
4 láminaa. 18 X H J-n-5 
Begalo(l) . . . Corble t ( Ja les ) : Manuel ólémentaire d'Archéolo-
f ie Nationale. 1851, París. 1 vol., 478 páginas con guras. 16 X 9 J ñ - l 
Rogaio (1)... Pu iggar i (D. José): Monografía histórica e ioono-
gráñca del Traje. ISSri, Barcelona. 1 vol., 288 pá-
ginas con figuras. 18 X 11 J-ñ-2 
Regalo (1)... Rodr igo de T o v a r ( Joseph) : Historia del Prínci-
pe Eugenio Francisco de Saboya. Traducida del 
francés por Joachin Sánchez. 1737, Madrid. 1 vo-
lumen, 181 páginas 17 X 10 J-q-1 
NOTA 1.*—Las obras qne figuran Regalo (1), de la señora viuda del Teniente Coronel D. Ense-
bio Torner. 
\S> B.° Madrid 30 de nov iembre de 1917. 
E L CORONEL DIRECTOR, E L CAPITAN BIBLIOTECARIO, 
Sa lomón J iménez . José Rodr íguez Roda. 
»í^B«« 
MUSEO Y BIBLIOTECA DE INGEMEROS 
SORTEO DE INSTRUMENTOS 
El ExcmOvSr. General Jefe de la Sección de Ingenieros del Ministe-
rio de la Guerra, dirige a esta Dependencia, la comunicación siguiente: 
«Ministerio de la Guerra.—Sección de Ingenieros.—5.° Negociado.— 
La Asociación organizada por el Ilustre e inolvidable Ingeniero G;eneral 
Excmo. Sr. D. Antonio Remón Zarco del Valle, Director General del 
Cuerpo, que tan satisfactorios resultados dio, proporcionando a los Jefes 
y Oficiales del Cuerpo de Ingenieros Militares, medios de adquirir, con 
escaso sacrificio de su peculio particular, instrumentos, libros para el 
ejercicio de su profesión i llenando con ello una necesidad sentida por la 
escasez de medios científicos que en aquella época existían a disposición 
de los mismos, ha dejado en la actualidad de tener razón de existir, por 
las grandes facilidades con que hoy cuentan los encargados de efectuat 
un trabajo especial, para obtener los instrumentos o aparatos que necesi-
ten, de algún Cuerpo o Centro oficial de la localidad de su residencia, 
corroborándose todo lo expresado, por el repetido-hecho de no retirarlos 
Señores Socios agraciados los objetos que les corresponden como premio, 
deseando con gran preferencia obtener su valor, y también por las bajas 
frecuentes de Socios; de acuerdo con lo propuesto por V. S. en escrito de 
27 de noviembre último núm. 213, he tenido a bien disponer la disolu-
ción de la Agrupación para el Sorteo de Instrumentos y Libros, devol-
viéndose a los interesados las cantidades que puedan tener en depósito, y 
debiéndose publicar en la Revista del Cuerpo esta resolución para cono-
cimiento de los Socios.—Dios guarde a V. S. muchos años.—Madrid 28 
de diciembre de 1917.—El General Jefe de la Sección.—Félix Arteta.^ 
Hay una rúbrica.—Sr. Coronel Director del Museo y Biblioteca de In-
genieros». 
E n c u m p l i m i e n t o de d i cha resolución, las cant idades cobradas a los 
Señores Accionistas, correspondientes al 2.° semestre del pasado año de 
1917, y que están depositadas en esta Dependencia, según orden del 
mismo Excelentísimo Señor, como se anunció en el número anterior de 
esta Revista, se procederá a devolverlas a sus respectivos dueños. 
Madrid 5 de enero de 1918. 
EL, CORONEL DIBECTOP, 
Sa lomón Jiménez. 
Disponible. 
< 

